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Fleerlage. to testify Monday 
at airline service hearing 
tn .... ~Mi the c.oUnc U 
(rom ~ Nonhfo •• CdmfJ'un-
It y o.-yelopm_ Concnu. 
Tbc- councJJ ......... will pro-
hlbll oJl '- "unto luru..,r 
_Ice." ... addlt .... . . 0« -
and mot .... <He'rdlnC. bulld-
.... penn.ll '" the J. A.. Ilobln-
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non _..- ww~r .,..t"fT'I _aa 
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1969 · NumbeT 109 
FO~ ' with 
,oouncil candidates 
set for April 15 
Clndldate. In the AprO IS Clrbooda l. C it y Coun · 
cll ria wUl appear It an " open foru m" fo r IL' a:t\I. 
cknc s Ind 'acu.lt y from 3 - ~ p.m. Thura.4a) tn lhe-
~ Ivt."r Room .. 01 [he:- Lnln" "II) ~ (nl,'r, 
Ttl.: quc:l>-(t on ilnd 11,' . ,: ... ~"Iot" .. .. - 'H'I U, I" 
a tlJO!:nI g.ovl- f nrnt·nt. .. m ,. .a n" \ u' \ h t., .. tu~ r-. , r-. .ch 
prl'btdL-nc . Wi ll II , I II tn 'ill :"1'.1 ' ,r If. J I .... U .... U lt 
0\11 four ... . nIl1<.11(\ :u 'lnl!\~ fOf In.. '11 \ ... o u n ... 11 
po;;;tlt , tt.an~ "Ilh. t'k' t, -'\ . .... 1', 1<. J,,~ . I: ~d t...1r' ~n~ 
fl:.andMll ' ,-",IAt ,n . ~ 10ft!",,·,.! Ih. , " 'lolI" .Ilkl,d lhe. " I" " 
fo rum , 
l-'aOol)'oIU\ I t.h UI" tt • ..!1 quI .. II .... n .. mol . ! ...... ddrt ..... ~· Ll 
t u IntJl\llJul l .... .lndltUl , .. 1'Y1 11\41 ... 11 ... .i"d I!.111" .. • _ III 
bl' glVl·n If'k up l""! IU :'1 11 \ I II f l''' puntJ . 
I .... h of the.' \.11\ UX.lIX. JJ AndhU(t'" u ullln.,.· d \' ltI · 
OlUi In'u 0( ",Iucirnl Imr r ("6;I I' the) Doped 10 on_ llkr. 
fb nfi Fu.ct-.:t , I c.. rbondal C' I r e hUC'CI w;"-t· ll n tt 1 .. 
fir ", ('1('\.11:' <1 .rft !>.. \.· . ,..Ild "uoc 1Ji' th..' I fl' a " I 'm ~I"lf 
~'rt"k'd .Iboul invul vlo',. ~1I..t· rd.lllon .. wll h ,.tudt"nt .. 
I h.~ 1 t tk-r .. · l it '" ,.1 ron~ r'W."TIJ 10 t' duCoIlc .. tu \k-nu lhou l 
~~llt~C' 8~"ht: . and tn10rm ,""" l il t .. , aboln ttk-IT r t-"' JJOn_I-
Fls .... h(· r . who ftr p;' " uK,J: ",Ird the- rnfW.'tt"l wit h . tu -
cknu In a tc ltC' r 10 I' l ruYOlov iCh la s t quln t' r . "-mt d 
various oc:h..' r con cC'rns , amonllht-m . adC'qull f" houa ln. 
coOt- cnt o rct' m.,.·nt . tr.a ttLe ~ on~ ru J and ~da''' 1 r Ian cro."-
.. ,Ik fadUth.· ... 
A r ch'" Jon.. .. , t l·t lf l'd pnn...lp,al 11 Anucl ,. L tade 
SchoOl . UJd br . e! &!ad of Lhr opponUllIlY IU .I,,"h ~ .... 
thr . ,,*,n1 and fa c ult y popul,alionl, 
While- hr d id ne,1 n.lm,· ~n) s pedltc probl m h, 
.. ",hl:d I II rt" la.' • • J o n. .. tndh . .atrd .,.. would In . .. I 
a n \ qu .. · ... u on'" th.i' might ~. rllM"d.' 
I ncumbi;.'nl I. ouncllm.an . .. ran t. Kin , ... Id he would 
Ilk...' 10 " tal l • flout thl. ll nd.a 01 ren-oUt' problema eb.-
~ 11) h,u u II rdAI£''' 10 tbe kt~. of dr.c topf"ftC'nu 
and lm pfoycmc.·nt .. ..t1t·C ll ng . rudenc. , 
Kirk u ld he h'l! H.-a lii tmpon ... co r"eCOlJUU (br 
flnanc l.ll d1Jf lCu )nc .. the.' ell ) facf's l.n il'uch ' •• lk'_ 
"" pollet' ·eummunlt) r cu rlorul, .fr~1 ImprOft'menc 
.Ind ' l()· .. .al l , onru ruc u on. 
I~ ... _ll 
Ogilvie recommentU 
4 per cent income tax 
c;PR r-....cFU-IO, III. (AP) - (~. Plctard H. (JC.Uy~ 
. ,. t td fht IIIl ""JI~ I t'" «" "" "U,H ' T\H"aday (0 erPfT'Yt' .. 
St.) tQJJton a \'I' U IlootR In .. r".' c pc-ndtnlll. cupp"'" , 
b) a bold nt" w \1. 1 b UUoQ 1..1) p urn an.. hf·p d ' " 
• per UN" fOC, o C"n(' Ir .. y, 
... prO(runa If(' .td 10 prf .If f u td 1"" 0( '14 
t du..:.I00n, and dlrlf; t &1.All' ,rancll 10 loc...t llrnl r ,..  ."". nil, 
rprlw-<' f rnr.:.cr .aUe mlnorU) crUk_ oIlhr PC',"' : 
Uun tpn"t r nor c .allc-d thr "'.~ bUlJoc annu.. l bu<." • 
thr I.lf.,-.I , lbe a prncttnc and LAR" fbr hlp u, ~'. 
tht' r crrc.l Inc r-raK vnpnoa-*fW:C'd... 
P c- p, John Jaub) a.nd SMJ, Tbom.e A. McCloc.r h ~. 
01 Ch.lc .a«o . nod,. btl hr r ,a ... J or u,.4.. Irt" at " 
10 com.:. !Laid. " No rt' UC'"f U 10 ;tab t o r 1hF- f 11k.rn. 
u"PI)Tr ... ho"' ~"", a l.ln()$f IS p:rar .. ot "Ia I 
l1\ J.lka and pr~n, tI . . .. 
I~ ... _" 
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Lutheran Chapel to dedicate or~an 
A "... pipe orllUl I ..... I led 
ar rhe Lulheran C!>apel alfll-
lared "'lib SIU "'III he !or -
molly decUured April 13 Wiro 
a lueet per1ormanc'e by DaVId 
F le lle", lI'oduare a .. ade.. al 
Concordia Seftllnary, S<. 
Lowe, eccordq 10 campua 
p .. tor R .. ben lkanreld. 
Wind-c hUla and pipe. !o r 
the orlan were buJ.JJ. in Ger-
many. by Werne-r 8oadl0sel-
bou. Tbe conao~ and po n 
of tbe mecbanbm were buJlt 
In lhe Unlled Sole. by MaUer. 
The tn.rumel1l ••• ~. 
bWlI and I __ Ued by Mld-
"'e. OrplUl 01 Gnnlle CIIY 
under tM """"r..talon 01 W. 
A. Brummer, repreaematly" 
of both Moller and 8oacb, who 
.1., completed tM YOlctnc. 
The Lutheran SlVdenl Gen-
ler oe.,..,. tM 600-700 '-410 -
_rI S~ LutMranatude .. e 
e nrolled 'at SlU, ee.rwald 
uld. 
-n,,, H <'1l rt I .. a 
n r<'mll "knhft' p,'odu('lIull, one Ihnl J" sure 
10 I',,"k hlloCh IIn,on" Ih(' year' .. rllms. 
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,)'~·ur' .. fl " .... , pt'rlorlllf' 0<'<'8-
l - I.OOOWII~ 
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~" , ~il ea_""'" II7ill ..,. at ' fortuit 
'T-
... ddIIi: die· Idei 01 die ' He.... eta. "elI dIIa 
en- leeacene.., .. Drt. .... '" I!ea .x-~ ... 
Ie e '~ tor die 0..- Aft .... -rbta "'! Il." 
-~ Senlca ''GaeraU, die dI.Y Ie c0.-
• SIU. uld. c:e:.- •.• Net-. 'AId. He 
11Ie adler lecamlle« ~ aured .· .. peraOuI .-.cen.. 
dlJn_ ... die 1'JCle. R..,.sau die Deed "1''' tmpe.nbI..." 
~ proleuor 01 ..... ,... 01, public .."", ~ ......... 
"'_ _ srv. P l' a 1_" die . del upend a( die.,.., 1">-, 
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ekJ -~ ... bridPt& aIblllrJ of ~ .... ~ dlepp~""""_ oIekJ ...., _....,.~ 
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Blow Y oorself ' 
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.. .. 0 P.. COCI .. 
PIIOfO POSITI. lilt ... I to. 
II U nre 11 II. t.III'I • t ' N" 
TOMORROW VARSITY 
SHOW TIMES 2: :JO.5:20-8 10 
"IUITIFIl! TIle ... IiIIIIIS .,.... .. ,.nI\.a- IIId 
.......... Rm±nnce,. rN ti ....... WI s..y' 
..,.. .. ,..-~ .. --
==-~.-------
~"O)1D"'lKflJj 
RoMEo 
~JUJET 
I=-....... 
~, 
•• e -
. / 
~.,JJIfiii~  Wew. ~ for .... ow ... --= bur· 
"...... c-ear. -"... ...... 4-10:30 ........... - n-s.9:aO--.-.3:30 ....... 
) • ....... , oaMIIIaw . ........... HaD..-I'_ · _~  c-r. sa,... ) • fiaee -.t 'm ...... ....ua.. Hall GJIII .... lor . _ __ ' . 
___ -- ___ 1«18, recreMiioa. 4-10:30...... 111M: De. ,. ..-. ........ 
-" ~ ~ .tA.Ie ~ ~: PI.-~ CI Wee1- ' 1$ p. ... ~ Ootftr. 
. /' ,~ "ne Sc:alk s,.e.. d 110-' iIIL 1:30-10 _. ~. K-.tta 11--
• ,/ ~ . ella." AIaIIer L(>IID. . .,.._ tIlI'e Se-" .00"1- LIIde EVJIl Sludelll GfOm)~ 
. - 7.30 Old &apI:Ml E,.u.tI ~ UDdar- WoerlJOL 9-1 1 p. ... Unl...,r 
er. • p...... - . ~ .... jDra 0DeeJiaI, stry ee-r. 1\00111 C. p~ ~ 4-5 Po"'-. Nom. Uhrary Draft ...... rmatlOJl Semcr: 
H18COry De~; Lec:aa1'e "..-m 12:30-3 p.m.. \J'DtftrSlty 
em 10mertda coIGaiallU- JQOttD&liSm lk .. ftIDef:II : Coo- Ceillei'. 11._ C. 
lOry, IoI&ll.sftdle •• peGler. fe~. I Lm.-5 p. ......... _ VTI PIlI Beta ~: Nee,-
• p.m.. C1ue 'f1!eaJer • .Ad- r1culDan ~miDar 11-. u.c. 1~:30 p.m •• Uniftr-
' 1iaID HaIl. \ CIrcle k : NeedJII. 1.1 0 p.m. . &ity Ce<nr. lloom 0.. 
Cn!> Ordarcl k~ CI/Ib, Morn. Ubrary 1..c>unIe. SouIbero III"""'" CoIIe&1A~ 
00,- obedIoeocr CRUIlnI. PI St&ma Ep&I .... : Nee<1nL Salltnc Club: ~ a.m. -4 p.m .• 
claae •• 7-~ :30 p.m ...... • 9-1 1 p.rn .. U .. _ 201. um...,rslly (:cn.u. A .. n H. 
rU:ulIun Are-na. Pb1 c.mau "'U : p.., .. _ _ Flytna Club: M~mbe"'JlIl'. 
Fomu-e Farmers at Amertu : In&. 1-10 p.m .. Home Ea>- d~. 9 a.m.- 4 p.m . • L'nl · 
PuhUc ~a.t:In&~. nomlca BuUlIIn&. Room 104. ¥enlry Cent"' . Aru H. 
6 :30-10 p.m •• Ap'iculture Techoolocr D~p'Clm~n . 
Baflclbt&. 1100_ 114. m Se~r. " """, at Ma,~ r B· .. _ ........ 
aftd US. , I.n Man. " Ka'hleen ~ • • 
P ........ r ~r &lid Serv' dale • • pealte r. 4 p.m . • U.-
tcr • • 6:30-1:30 p.m •• UrlI- """ Ha.U; Room 101; Lunch-
.-er-Iry CeJIr&r Ballroo .... B eQIl . 12 noon. um"""ury 
and C. Center MLuourt Room. .~ SlU Rifle RanC •• Rifle CIuI>. Cbem"', ,> o.p&nmen. 5pe -
. _ ___ 06:30-!0:30 p.m •• th1rd floor c.tal lecfu re. · · I nrr.ct.bl~ 
~" I. vtmully unkno..." 
l lDOn& I'1"lIe mbe r l 01 AI rica ' • 
Bua.tlmrn ,rtbe • . __ n 60 
~~I'.A~ 
Old Main BuUdIn&- Polymer . ... R. J(~11nC at 
ncx enha nce rht-1.r IUbJS b)' 
acqulrlnl , GOds , a.nd a lhlef· • 
rootprtnu would be- a .. ~n 
known . , ttl. face. 
Srudent Senate-! Meectnc. ';' lO Formica - Amt' nc.&n Cyan. -
p. m . • Un1ver l tty ~nter. m tdt' , ' pra.te-r, 8 p. m . , ~~~--------, 
Ballroom A. PhYIiClI Sr le= BuIl41nC. 
Indlrtdu.al nudy and academIc Room 218. 
cOUlU5elln, ror studf>flu , General Srud.iea AdY1aoement i:iii~~~~~iiij 
Dock open8 Saturday 
c;onua..c( Mr., Ramp. 8 · 11 App o lnl mt'n t . : S I..m.-
Lm .• Woody Ha.J1 Wing B. 5 p.m., Unhoefilly Ce-olrr. 
!loom 1S$. Ballroom B. at Lake-on-the-Campu8 
U you u e !oottnc for • 
eecluded Ipot to "pop ,be 
~ .. to you r Cld. or for 
a qulec pbee to ..... y ..... y_ 
try • 1>0 •• 
Tbe I>oat ea.n be found at 
tbe 1>00.. t.ou.e .nd dod: f.-
el l l.I .... UU ........ be-
C_Pd .. hJeb WIll open S.t-
urday for tbe IFI",. Be_. reml", row ~ 
.nd ~a. tbeladUoeaatfer 
bleyd... aftd ta_ blkea. 
For .ho .. 00 UmI.ed \Judaec • • 
tbe fac.IU.lea offer free ..... 
01 ba.1h, bet. lad cxber ree-
r eatlona.1 equ!pmetII. 
Fac.IUUeo wlU be ""'" MOD-
dly '1IrouP Friday lrom 1 
p.m. to $ p.m. aftd on Sat-
urday .nd SUnday from I p.m. 
tu 7 p.m. 
All per...... lOa'" .be I.· 
cllIUee m .... b." .. UrlI..,ral,y 
IclerdllcAlJon.' Facully .nd 
BrOt.Uktut log, 
Radio fe.,.ree 
Pr ...... "'" acbedWed ~ 
on WSTU(FNI. 91.9. lncJudt : 
lp.m. 
BBC World lIepon 
1:30 Jl.1Il. 
", 1M 
1:45 p. .... 
TIle SWe<1Iab "0_0 
3:10 p.m. 
. c.....nKall 
/) :30 ",Ill. r._ lIepon 
·30 p.m. 
TIle V 01"" at 8lact A ... rt-
ca 
Q~Lm. 
Sdt_ Com.r n 
I~ •• m. 
IDapapily 
11:2S ...... 
...-.,.,.. r...-_ 
1:15 "' .... G.rowda of • _ 
6 ....... 
Bhd; JOIIn&I 
........ -
10_ 
It"'~, 
ou.tI member , ma y __ --un: 
I~ .... rcIa lor tbeu 
Ia.~ tllrou", ,be Studenr 
Acth1Uea Oftlce III Urliver aity 
Cent"r. Spou.e carda I.-d 
I>y .... OffIce of Commuter . 
N .. ·rted. aftd Groduate SN-
oienu at.o W11I I>e I>oftOJ'ed. 
Tho.., wtal:1l", '0 awlm W11I 
ban '0 ... 1. WIlli MAy ~. 
SWlmmtnc I. 001 perm1ned 
WIlli <be I>eacb '- offlc,-U y 
open. aftd .ben only _0 au-
tI>orUed Ufo JUUda ar~ on 
dut y. 
Ag oouneeling eel 
The Oes-nm.m at Agricul-
tural lJIcIu.trleo WIll hold 
Iroup COU08eIinl lor II ... u-6e,.. to,f (be .nnmer qu.ane:r 
l rom • a.m. '0 5 p.m. Thun-
day In the ..... Ieul'un Seml -
Dar Room. 
Stude.... _cI pi up 
nece ..... y motertal l>eIon 
Tl>ureclay In tbe ","cultllra.1 
lndut:r1 ... ee.-nmem am~. 
Group eaunaU", for tbe I.U 
quarter WIll be •• tbe um. 
piau aftd bOllu OCI April IS 
~,qR,4ctC 
The SlU Karate Oub is 
nDW beginning lessons 
for spring quarter. 
Bill Santeford - Instrudor 
Ken Zapfel - Assistant 
L ... ons: lu .... Thun~ Sat. 3 :00 - S:OOp. 
tt.... ... Co •• u.icotlo ... l uilcll., -=,.J:' ~ abould mat-I _ .. ~ ... ~ 
_ .. . . oftlce 011 "prll :14~. =============:;==:;=====; 
For .ht ronl ...... 
"''U ., repbr 
AdmloMon prica 
GC5OO.U.O.O.1j 
" ... 1 .. ' '' 1 1 ' .( 
Gat. Op.,,, At 7.00 · 
Show Stam At 7:30 
eld. Over - Second B 
[WI) 0 nlIOS __ J 
1 . "'1t)tLU 
"GOIEWltR 
TllEWIIU 
(t \RK G:\BI1 
\ 1\ 1f..~ lIJGll 
lISI.lE HO\HRD 
011\1\ dr IL \\ llL \.\1) 
.... 
" 
HoI • nc.l ~ ad ~n.p.-.-
1IdciD., .... ,.........,.., ,..... ftbel8. .. 
,.....crIdca 1Ir8d"'~"IIIeCloai­
'-II' wIIIdI .,. oCfereII .. ..... 1J1.IIIob dU,...r. . 
~ c _".k ..... ~ wfJl buI1dne_ 
louie -.eIl>rClllJ'PUlIIDeilll. Tbe~ 
.. ~ ~ "rille c.,-01_ 
. 1IIlhoeniPn. 
For ~ who di..,ree _ die e«ablut>-
. m_, who __ .. _ --<::OrJCeIIU \II pnt>-
"'_, who __ JICW IIMIdIoda of ~ or 
~ \II hIlber ~for ~ who 
.. ant"" ·c'hllena.e d)e.,,-.... ben t. W'be.re 
!be chaUefta.e can be "'ode. 
Hf!R are rwo armu fD.r cbe aJl,h"ont __ • 
I"'" lonunl wIIldI hue publicly QIJed JDr 
.ugeoaon. ~Tbe trout door t. 
_~_IIO""" need bMaehia bwcltJe. 
beatiftJ at !he bact .. an. Tbe memlDcfUI 
dJalos»e can bqlD. 
Tbe board 01 hillber educ.uoa and !he 
conatltJ4lotal cony_Ion hne lhe authorlly 
10 mate decl.lonl and offer opecttICI. Such 
on apport.mlly ... 111 no< corne oaa.ln lor dec-
_I. I 
. /. 
...• . ?'J .~.-~ 
/' .Dt· A«HDMI 
OF ~1)S"'­·-~uev~ . 
-ntE .\A.' tS"" 
~nT COUNntV . 
L __ ~I~9t4"':· ........ ~-
letter yO( ao tar, In all lbe public meeUnga ot 
the commlQlon., .fter thetr call lor publ IC 
m_ln .. of !he commlQloa., after!helrcall 
lor public panklpa'tlon. no< I .lnlle.,.,..,,1 
rebel h •• come In tbr front door. A solution to the Dr. King issue? 
AI one wllo h .. partlelp.eeI In !he actJYII)' 
o t boCh !he conatUutlon ,rau"" and die ed!l' 
calion P""PI, I urp !he ad hoc: co .. rol\Jft., 
lbe __ mOttanc., and all attier. Who 
To the Dolly EJYPd&n: 
AI I.he rUt of rurtDe r conIUI' 
In, ,be ".Ile, I wou.ld Uke to .\Ib. 
mil I poulble oolutlon 10 lhe 
I.ue of honorlnl Or. M.rtin 
LAlthe r 1(1n" Jr. I be II.e'Ye tha • 
tor reooono I .. til CO Inoo below, 
(be aoon·to-be-bu:1it IlumanJCiea 
buUdtn, lhould be named alter 
Or. KInJ. 
11 lbe present nAme 1..1 cba.nled 1 
Al • time _tw:n [be unlver'llry .-UI 
noc eYeD fill vacanc1es In tbe 
ataft. thfo cost (even lhoush a 
lmall pe r cern at lbe lOlA) bud-
art) could be I formlda.bk- ob-
lucle. M~t. 11 not III 01 the CO.I 
could be d llDlnated by IlIln, In 
aa yet unnamed bulldl .... 
tben wort Ih.e cielaU. OUf ~n 
now and when Ibr buUdtna ,. 
ope-nc-d. 
"IY. an lneere. In preparln, our IOCI .. y lor 
lbe tucure 10 npend lbelr ellorta In poaltlye 
contr1butlon. where r.he act.ton I .~ 
E .... 0 violent rnollllJon would no< offer 
' more than the chanee ID re .. rlle !he con .. -
rutlool and Impletf>enc ~ .. concepca 01 edu-
cotlool, and lhat chanee ' ll belna Jlyen now. 
Corne 10 thr""", lbe tron< door. 11'1 open 
.nd you are ..,Icorne l 
Robert Coulaon 
State _n&tor. 31. dt.u1cr 
(f!"m Chic...,' I A me ncan) 
I feel thaI lbe mere lact thaI 
we ITe "renamln." .ameth1na 
cJ>eapena and ranuabe. the bono r 
_ W'llb 10 poy Or. Kin ... I can 
lee no real honor for Or. Klnl 
Tbe admJ.nbtrltlon baa .... ld (bat 
Iu jXlllcy .. 10 name buUdlnp 
only ror people .-bo bave done 
oomethlna tor SIU. B), uat .. I 
alllbtly Ilb:ral tnterpr~tltton of 
thJ,1 policy. I brUen' tbal Dr , 
K tn, v~ry ea. Uy qualltira. Ht" 
ma y !lOt MY'e donal-ed money o r 
lAnd 10 SIU. bul 51 U and all peopk 
conneaed wlt.h It n..ve beneflted. 
and will conttnU(' to bene-til from 
th.e reaulu 01 hu wort . 
Reprdlea. at the re-crpn oo 01 
m~' auue.t1on. the J dmtnt.lrauon 
.houJd do lIOfTW' tblnl more dle'UnU,t 
than uYlnI .. the maner ... undrr 
adytaemenr" o r "tDeN> tbin&a take 
tl l'1lt . ·· T'be- .(udienu have aone 
Ihrouah Ibt' '~pt'oper ch.a.nlw ll " 
.rUh their propo.al. Now. 111.1,(' · 
DlC'nt from the admlnt.tralion on 
tbe .reau.IU.na problem. wovld mate 
tbr •• IUna ea.ler. 
"oso r Spou'" 
l-'fer 
Change signs Need larger panel? ~ha7 :~p~~re:e7 'f~~~blr'~' 
The aN4tN ~FJI_nt esecutlYe cablnel 
recentl, IppoIlICed • nro-maa ""eel ID bear 
oN4tllt complalma -mini unlawful police 
.cdon. CoAaIder1a& srv .N4tnta Ind locil 
yeare. Elpec1&Jly 11 we are aooo 
fO hove • brond ne .. bu1ldlnJ Ir 
tbe center ~ our um~ •. 
TlIe Iclmlnt.rroUon ","y be dr'l -
Itna Ita f~t bec.auae 01 tbe coacs 
,and I .. pl lecl>nlcallllc:. Involved In 
-nnaml... Unlverolry Pa rt. How 
man)' boolu, ~mpbl·t..i . conl rac lIi , 
etc. mull be reprtnred and . I,ned 
Some .-1 11 ..ay that tbu J. ~.( 
Ilnott'lC' r .nem", to put ott (bow 
.. ho .-tlh to honor Dr . K Inl. Su( 
I dlaa,ref:. Tbr Idmln1arratloo 
could s impl y lay thac the Be'1I' 
hum.niliel but1dJnl .tll be ckdJ -
caled In honor at Dr. Kln:& and 
TO lbe Doll), ElY\lCbn 
Since Go..-ernor 0&1 lYle I. crack · 
I .. down on .he HIJllwa ), Depln . 
mem, . b) doean', M bay" .11 1M 
""'en Wort I .. " lllna ~ .. d '0 
"Men StandJnc Around" .tlNl 
police, II WOIII4I InOre pracl lca l 10 "I'" 
poInc I~"'" I. 
Robre.n Vo . 
British· pull off a strange but silent • • Invasion 
The rec_ Brttl8l! occupatlOOl 
of fhe tiny 101II1II at A ..... m. mu. 
hove fIIIMd IOnw1iII tactlealln>1Je 
probl_. fbr fbnner P reoldenc J __ • • L8J __ be .!ttl ... 
euU..u, II the ruclIl1p .... try-
"" to tlaullO _ wt.a Harold WU-
_ t..ow. fIlM he _.·t. A 
-MIIII't .Ueeee .... ID,)IIII"" the 
-oJ«1 wlllell Uft ~_"" Ill-
YlIdIIoa occupMtae arml.. ID the 
put. II L8J Il\y..tM St. TlIomao or St. Crob __ S-o 0<>-
m oIf~ _. 01 pro-
_ haIr. ocIIoed from 
A_r ica ohoftO all an>WOd lhe 
worid. 
k II _ .. tIIouP u.. ..... ..-
of ilia <lid .... prooo1de ... loul 
IOc.aJ potal of ~ Ib r _ 
o1nC .. rely Iftlere.ed \II ........ 
n .. T~ ~a of r:oIoo-
1&11 .... -- 1M -Iu(km of I",· 
portallalJ<: JlIle..... <Wer tbe 
... - .... '" JU'...... I<>r rr--_-_d ~..- e ... _aU' 
of nI-I __ --,atloy 
~ Of 6JlOO tt>KlIIIJ 
0CCIIfIft "r. ..,. ...--' . 
_ _VW __
,..,.1.. , 
a reJ.Uonahtpbetw~ f'act .. m.lm-
perlollsm and' m UIUry eoIutlonl 
obouJd tInII A r .. dy· mad<: I>rue. 
! ........ bef\ !he oC.cupIed _I at:\on 
II blad and u.. occupyII!C /o~ 
ore """e; to uy ~ of A ella-
play at IDllllery 1Jluee1e _ by I 
ftadt.o _ own rac~ _-
_ are Heal .... MIll _ 
Pu1,-- ___ ~y 
reft«2 die nprelllaluo or 10.-
rn--a. 
• Y .. f1Id1ca1 -.: .. 1 OUUIde tk 
~Iahm_. &lid IIl><!roJ _. 
wItIlJta It, ~ to be ~~. fo at t 
... die AJIplllo e~. Such A 
...... re.ctJao .... IJI_ ~o 
doe world ~r ~ If r..slcal 
_ IlWraI ovk:eo ..... t:ruI Y ..s ..... 
c_ of ... m ... np .. o r _~y 
dj~ __ a 01 AJDer1c.a 
.. ber ~ Of cou~ II Ia 
'-'- tbaI AJJJertc an __ 
m~ tbe _rtd CCIIII1...oy 
rdl«t • paao._ dI • ...--z _ 
Ibr 18m.., npra.. s.. the _raJ 
'- .. _ ... .- of ""m...tty 
-..-ury. 
aadkal ~ III c";" BrtlS_ 
.... It..-s, ,.....- A~­
ca'r __ III V-. Yd....,. 
booe -latied to prole. wUtI eqoW 
.. ICOr tbe act""" of thdr own 
_em,"em. Don radical B"'le 
.-uck'nt ~Irnenl reftea .... -
Amencenlam Of and-lmper1IJ-
..... 1 II II ........ y anti-Amen· 
e.aJ_, die ~ of "'manlty 
.... no< prosn_ muc.b Aace 
the AlDe""'" Rrn>I.......... 0-
-rd !lope m. r..sleal lI'r\11af1 av· 
_I fOlby -rd ...... e u.. opIril 
of AawT1c.a'1 -1nJ f .. ben and 
~d ""ICe lhal op nr 001 -.J, 
at ........... Anpllb. 
..It b oj.., lrank: thar I'" Il1ctc 
- w", p ..... u In AmeMo bu I><ot-r. 
""'"' cnUc oJ of the Bm.", eo.-.. ma>_ ...., III occuporjoa of 
........Ub thM> the Ld1 .I"C _. de..... y .. ndlcaJ Left .... Pf'>" 
t.l"« ........... lbe " • . f In V~ 
.... JO ptr.-t.uo& m. L8J DfX 
...... , rn:"IIJIIud tbe .... __ 1...,. 
of n-<:Ieaa r.. aleo the dear 
"' ___ to ... ..,... Bel 
pn>t_ at tbe ... ar III 'V_ I. 
"'~ If .. t. 111""'- ...... , 
..,u.ur !be ~ <A die P'--
_ or A_~ ~ _ar III 
V __ "~ __ II~ 
.-. .. ~ 1llJUl1a - po-
UUW oIJ'ld mUlur)' .ctlon .ptn.. 
humanu). VoleC' . I!dyoc atlft-l (hoe 
c.&aC' o f l hot Third Wo r1d mu. bfo 
rauc:h mo n ° I nc lulh'cthanl:heme~ 
t' J;pn .aICW'l " f antl - Amen, .nl.,.". 
ImprnaJ t.n, I. tht' b. •• lc la~. 
noc .. pa n lcul ar n-61klnaJ ~ ­
prt-aaton of II . 
WUh lfl tht' C' .a..bI t ahmt"nC. t hoM' 
W'OMDr. · L"'Id CCA"l ITt" •• mMl W'ho 
'W'i!rt" af) t"(..c aJ lI'I Pratt'.lnl 
(b(o Au aalAl'! tnv ..... 01 CUK hQ.-
"OT atl~ tu.~ .aJ.a , .UN ~ 
"JOOd "' 'o r ~ QWa bt-hoIf of ""pllb. ~ que __ 
rl"'U. be ...... t"d : .~"' t:hot>M' con -
.n-Qkw\ aJ rotc" ~",I,. rK p:rP •• -
tnl " '-<'<I'ft'Imunl ..... Imenr. or 
~n- tbrl 1dY-&nC lItJ [Jw _' .-0_ ~ 
talm ... n.,. ... ..., rr ~ l.acr _,I.. 
tt.;.J r tNn&kX\ . why (hif aJ le"ftCe no'WI 
.to"", lbe w... Indl ... c rta:l ... 
Tbr: ~ I •• profoutId 4tffernau 
bee_ "ome-coJt and labot· 
ec! • re" cl"V&.llde tor .111 
n."... Pro< .. b_ .., " ... " 
.... tcrt-era.a .-fll Iliilr"Y'n ~"a a 
I'IIOraJ~ r .... ~ 
_ r. Suds,-.,.. ... ' 
_ at~~tbe,,~ 
.----.--. 
1 
/ 
• 
AFROJC role 
.,T ___ 
... - *--". ,.,..... III . 
-- ....... ,.., ...... ~ . ~ ... *-:............. . 
............ ~.YIKi 
........... ~ .cIiIn-..... 
........ T.., · ........ __ 
. ....,. , 
AM . ·IIU ...... if ,... _ are 
~ ...... pen fill dIM,...,. "., 
a-re _1Ilber. <II die Air Porce lleane 01-
nc.n T'rUIIIIII ~ ~AQ1'.C)' ~ 
APII6TC rdIoecu a pan <II A_rtcan [ra-
4ltloa-<be mllltary DUn. Bar tndIdoa ~ 
be que.ac-d. aod ac:roa die DMioa'1 
campu.oea aaade ... Ire wondertns wba! plaa 
APIIOTC baa In .... academic COIIIIDunIry. 
~)'Ba ... , STU, AFIIOTC baa 
. no< I""" Ilnquutlooecl. For ItA flra, 14 
rea r . "Rouee" ... cornp"laory. SDJdent 
re.aelton [0 tbla arra.J."l,ement re ..... ~d In 
<be 10r_Uoa at tbe Committee for <be 
Abol.Ulon at Com~ AFROTC In 1'11>4. 
The and- AFIIOTC committee plc.k.et.d 
( • Pr •• ldent Oolyte W. Morna' oma and 
othe r c.a m pua buiJ4t.na,a on left' r II occaa ion. 
In .arly 1'11>4. The plc.k.e'1nC led. In pan, 
to .0 opUUon poll III Aprtl, 19()S . It bocb 
SIU cam_ to belp detecmlne .bedler tbe 
Unlnulty would reta1ncompuboryAPROTC 
or make II eleethe . SWdenu and faculty 
member. lndlcau.d wOU&b tbo poll tbat 
tbey I .. or.d oIeal .. military '[Ilnllls. 
Program iointly approved 
UncIer tile .. cJrOlmacance. tbo SIU &o-cd 
<II T ........ aod tbe USAI' ):>V1&ly appr"""d 
a coaplelal, """'-.ry APIIOTC JIIf'OCTlm 
In lola" 196~. 
"Toda, _ oI1er bo<b tbe two and tbe four-
year provam," IIld cal". H. A. Scaley, 
i.natnlctor at a.erOilpace lrud1el. 
"The lint two ,..,ar. <II tbo lour-,..,ar 
p~nm are .uterl, fOlwuary . There II no 
DbUpUoa to commit "",r_1f to lalft duty 
.t till. UIne." 
DurlJll tbe .. two year. <be It\MleN •• rna 
.11< ere<Ut bIIun or .... oapace .t_ .hleb 
cleal _Inty wtlll world military .~m .. 
pbU"""I'bY at national po_ r and oauonal 
political Dbjoro ..... 
In addJdon. me Irvdem reoelftl 60 non· 
• creclll -... at corpa tralnl", 4u.r1J1& tbe 
flrtl , .. ra. , 
u 111 lD ... nee a laboratory where 
cadaU expar1_ .. 1m and ....,109 tbolr 
.... <leTlhlp ttlU., racb.nlqu,," Ind .ttllUcIe., .. 
IIld Scaley. 
"At the e04 at die nro- year YOlvncary pro-
1T"m tbe .lUcIe .. decJeIIO. _dler or _ be 
..w _ ..... die ...... "fO""J'IIU JIIIue." 
lased on competition 
Hoc eftr,one can .... r th1e eecoract. twO-
year pbue. EntnDa' I. pJ_ .... a com-
patltl... beob. A pocutlal USAF ~det 
.. pau an oI1loora ..... Ull'llll _ and. 
pbyalcal eDml"'''-' He muat 11.0 be.., 
at ....... mr--poiD< ,,",rail JndIO '~r ­
.... 
'''Oul lob 't tbIa .tap II to eIIOte rew 
• blcll ....... wtll toe<o_ o~l.,.. and 
comprte.nt. CArMr-orllltnted atftor n, "galoe-y 
aaJcI. -
0Dca accepbtd. tbo caclet ._n Into TWO 
,.ara <II .,...,, ___ 1 alrlotr OOOoIrW'O wtlkII 
_I prlmar1l, wtttl _man ,.,11.-...... -
... _ ~. aod CDmm...vc.a~. 
AIle r bIa junlor ,..a r, tile cadet .... , ctooo. 
ID INIftr tile rup 1 .... noct1aft _am (FIPI. 
Ikn, cntUaa~.... II" tile coellOt 
• I __ at nIP t:nl It tbe USA F'. 
.. -. 
At ... ellll <II tile PIP ... 'CIcIe< II ,.,adJ tor ...-__ a co".'''- at __ 
"_ .... USAf'. 
.'t....a.t ,..,. .. co-··n1oMiSMaft:t.c::Rr •• •• 
~, . aId. .. At .......... R ant .. 
"......... .................. _ n .... rclaM 
~." . 
Itrvdors 
.... ..... ...., ..... &DtIcadea_r.r 
....... M ........ dIree~ ... _ 
._-.._ _ ....... ore ' 5) a-
lIN ... &SaiII!!ma. . ' . ' 
,.... ~ .5I\f • .,..,...-. .... die 
!JSAF- ........ " UIIOTe......,-
.... u Yawn AIr Sue. AIL, .... 
ScoIt APB. W. 
To· ....... ~ <II . OrDIky ....... 
die udoD·. 175 ,Insmx:ton 
8}'1ICIIroIlI.u tbeIr IMdI1nc medlodl and ..... 1. 
at I .11<-..... tndIIJns c:ourae at beadquar · 
tier •• 
A mUJtan cJau.-......... counu.r l~ 
.u.~ rut aod flle rlc1ditY, according 
to cadet Wa), Harold Zetuler, a aenJor In 
)t>urntIlIa .... 
"Tbe atJDOepbere Ie probe.bIy me", cc-
I .. ~d IIIu _ peopk thtnt... WbUe cadell 
nu1ntain tbelr napec:r Cor [belr offlceTi , 
tboy can ut bIm Inythlng. toowU1& be'lI 
ISo hU belt to &.Mwer. 
"Tbr point la , these otflcer& are (rluw:d 
to ClelU an Il.JI'.»pbere cooduc.t¥e to learn · 
ina. and mey do tbr-Ir belt to ac.b.kY'C' thu," 
Zenner uld.. 
Honorary organization 
Por c.&detl - bo elcel In tbr du.room, 
there I .. (he Arnold Air Soc~ty. an hooor 4 
.ry orpntuooo de'f'ot.ed to ben:ennl thr 
Im.",01 "FROTC ., SIL:. 
FOr .. • aHea cr-p 
<II.,.,... ....... aD 8111dJuy........-~ 
............... ----. ... OIIL Edward 
C . .........,. prof_ <II~"'-'. 
AIdIouP AFIIOTe Is acade.acau, ae -
~ ail aldIaitP it pnw\IIta ..,.u..ry 
~n1c:ea to die Ity COtll~, ... _ 
pe,- stIIJ belMft AFIIOTC "'110 plat. 
at SID, 
''TIIe oatIon- wtdt cIluent ca.-.l by ~ 
vleUlm .u..... ruII aft "" ,,"OTC," 
aJd yup,. "11Ila la ' cIearl, die fta.D 
lor oppoaltioa to ...... _ F.OCI'ID- Bar I be -
U.,.., APIIOTC II be .... to an,." -
Flexible to change 
Cape:. Suder said AFROTC'. tunu'!' .. a. 
lnlun'd b) the- fact that, "AFROTC is (kol -
lblt" and Ch.&n&c'1 wub Iht nmea. It mu t 
~ thU .. a) ilRCC the' l ' ')Af lS dle 5.lgt'IC'd to 
respond ( ,0 (he de'I~1 ot ~ lOyern,nteJ\L" 
"'fbco ref OTr. the future- 01 APROTe mu ~ t 
ulllrJalely bt- I rellc-cuon 01 MtiOf\al ob -
)." c uve l anQ pflJlo.-oph)." ~(.&lC'y " aid.. ,- \'rl, 
tlkrr .~ v&r1oua ,roup. Ln parual o r ~oUI 
dLu" ree~N wuh u.. •. . 
And much ot thJa "arumM1ty to •• reb AF 
RO rc .tem. fr o m tho!- .[rreor~d mlll -
t.aT), m~n _U ti [he- ch.arlC' -o( the- Ilcht - brl -
,,Ide -lmalt'.·' 
"But lime. ~Y'C cbanged," ... Id ~.JC'). 
.. rht- mUlary '1C'~OCype I .. OU,I. OurlOb 
I .. s imply to educate and c.ommlaeSon co l · 
lev gra4ualea a., OItt loer. 1n lbe United 
lit.le i Atr Force." 
What kind of world? 
Control 01 U. S. education becomes 
a question 01 growing importance 
A. educ..Uon become. mo r e and mo re tm-
ponant. me ccve'e!ton o f who I. b) control Il 
become. mort and more .rrtou •• 
The U.s. s..pn-me Cou n baa I'orbldden the 
• au. [0 cl1« r1mi..n.IU .m ona rac~. In the 
ac.booI .. The I_raJ I""omm"", I. u.lna tht 
.,power ot tbe purw to b.c.t up the c.oun. 
The Supreme Coun baa lorbldcleo! the •• tel 
b) l.nCe rfere wtth [be 'T~ u.prea.ton of • 
audent'. Y1.e ••• All Ie .. wbe-n web e.-pre-•• ton 
doH _ han> pe: the no nn at oper_lan 01 the 
~
Bar the que __ 01 tht cu rr1cuJum rMn &Ina. 
TlIe coun baa ~y abled •• ay _ In.-lied 
ID maU a a ..... raJ nalll!& on the po"'" 01 
the _e to I'orbld.me _, of • aubJect 
tI>aC die people or die less"_"" dId DOt ..... 
...".. 
II .......... .,.. 110. Pony-~ yean aco 
me coun bdd m. • ..e couJd nee fo rbid 
die teacblnC of ~rman In the achooIl. The 
"" .... 1nC ... ~ _liberty parera_ by 
tbe 14111 Am_ 1Dc.1~ tbe r111>t to 
acqui", _leeIs>. and mar ~rm ...... DOlI 
P'" be,....., tile palo bee ........ I\ad I.el y 
-.. • war wtt" the peopI< op*c n. 
0rD Ibl. t:bc.'Ory tbt- "C' coWd DOl ck-pr1.f' 
Ita dtJl4ra 01 tbe _nualty '0 _, any 
~~lytlle -=~: ..!r ~':'r:'~ 
die aa __ .., tbe people of "R&naaa 
maliJll It • er1_ to u.ac.b tbe theory of 
..-taoo .• dc>cJlned to .uD Iud, of the 
prec __ "'" by Ita elKl&IOII on the 
~ at G..rm ... W_ np",aly 
.'JIIII: 8D. dw cou.n , emed CD be a.e-rnd tnc Ita ~_ boIcllar&.. 
II aaId ... ~ aa ... __ 1-
-.I .... diIS ao _ doc p.-d .... 
_ to _IafI_AlUII ....u,tou. 
......... ~_ ..... aaJ ......... 
<II doc rei..,.. d_ <II doc PUll ...-.. 
-. 
AU doc ..-- ...,.._* ~ .......fIII ___ ...............
thr HghC of (hll UN' , . t" c an .... y rul t~ 
COY n rt!"l. rd. tht ecbool • • an enp»r or 
thoc ... rc , M't up to ac.c.ornpllah wb.~f'r 
purpo.e. the 'est".r:u~ may h •• ~ In mtnd, 
wtlh t ilt pf"O'f'leo ttl. th.t- .alr m.y nat ~­
lat~ [ht .choal. In chr I"rr-~. of reH,lon 
o r ot any rellpoua group. 
The erpTelllon. of Ju.tct' Itu,o Blact , who 
concurred In ElM! ~""h, ar t" I_~'-a.nd 
al.nntn, . 
Accord1t\g to him •• !eactwr h.1 no rip 
to trach any .... bJe<:t "Ibr ec.hooI m".pr-. 
do not • ..,. dlacuIK"d. ,. 1ft' .. ,.. tlw .... to 
oouJd elJmlnatC' h I I h t" r m.~Ck' or 
•• ronom,. o r blo lo(y from it .. c.., rr1cWum . 
Appan-nrJy U coul d f'llmlnat~ 8ny acb)ed 
00 an,. ,round. 
Ju.lct' BI .ck '."', "There II no re...., 
I C UI Ima.&ift(' .t1,. •• lIle I. w1thouc po~r 
to .. UhdTa. f rofT'l Ita cvrr"la.lIYm any wbfeoct 
dc-rmt"'d too ("matSon.' and con( ~rr.JaJ for 
Ita public IJChc)ol.:' 
In Alabama CIIIn<' t)f EhoC' mo. t"'moUonaJ 
and cOOU"O"rr ralaJ aub,ec::t.a I, dill" Ame-rtc:a:n Con.'"""", .. IJIUrpnt"" by tbe Sup","" 
Cou n . Ju.rICf: 81Kt cannoc ~.., m..r AJa-
barn. cwld Jtrt.sr •• e:hll .mtra 'ron" tea 
curT1CulUJn. At ..:lmt> po"" tw would tuy~ I tJ 
IU T U~ .. to ••• ld.t'r1er1nl wU h etw (en -
.H .. lonaI r111>t .-.1 ttor ~"Ud t o ........ ..du • 
Ulll kICI. 
Is t"ducMkWl w1l.a1:1:T~r rbr It>"JIaJ."rt" .... T. 
• II' Dor. t br COl1.lCtn.cion .. n o rd RIO p 
tItCIklft .... 1NII If''ClI.1.cJYto 1pJT.-;. or h,.· 
ten. ' U nac, It ' .alia to cia In edIK.uan 
-"M tI purpon. 10 .c..c.ompUAh l:D ~rn ochrr 
itra.pcla 01 our rUilioft.&J II.C' . 
l'bt> ~ t:haII I tVd I.tw Art..,..... .nt 1-
__ .~ ... bri4 the I •• woc ___ at 
c:a cle .... NID.u.le ~ fe ... 64 Cbr 
~ ___ ... _r the que_..... - I· . 
.".,., rftI rta the r.-.. ~m ..., ro-
........ doc ,~ ID (nell." .. dII. per-
~o  II bdd the I •• ____ -.I 
_.....,~r._..-__ "'~ 
...r __ .." tile c-__ 
n.sa Ie .... .- t!>al> ..... re deo:~ of 
doc ~ c-n ...... ID UIka. 
-~ 1 .... t...MplnTl 
CWy ~_ ApnI2.' . ,..,. 6 
-. . --"l 
u.s. GOlf.,."".,' 1mpect«1 
1i"~~"-'~r:.!'I lb . ..". 
Golden Wnt 
Turkeys 
Ib. 
28( 
12· 14 lb. ..".35# 
Ham -frying slices 
Wafer sliced ham 
Co_ 
.Sliced bacon 
2 Ib . .... . ".9 
aOMlMH beef rod! 
loston roll 
Q .......... lead 
Pork loins 
, .... ay ..... 
,. $1.09 
'··$1 .39 
" ...... 7 S( 
1. 89( 
... 7S( 
; I 
. I 
-----...... -....,.....~-... -
-
.. , . 
111",..,1. R.tI~. Hunr.. 
K~tx"''''''''' 
16-18 1b. ..". W_. rIw>I< MIt 
Fully Cooked 
Hams 
Ib. 
4 8( 
51 lb . ..". 
fulllhMlk portion. . lb. 39t 
Boneless steak specials Ground beef " ..... 0'....... 1. 47( 
Top round steak I • . $1.29 - -
Bottom round steak 
Cube steak 
K. C. steak 
lonele,, · rib steak 
Arm Swiss steak 
.... $1.25 
'0. $1.29 
'0..$1.69 
'.·$1.39 
1·· 89( 
H,,"t .. , Ktwy Of ....,,.... II·" I .... .. ,. ... ole or """ Ut. 
'u\t1C_ed 
Small hams 1. 69( 
--Turkey·s 'HOIO .... 1 •. 49( 
G round chuck 1 •. 69( 
II . .. like 
Sau.age " ........ 79( 
Split broil.,. ~ 1 •. 39( 
_ -.... .. K..-," ",-, AIC - ...... 
Iraun.chweiger ,·· 5S( 
-- . Pork butt roast .... 69( 
.. _-..... _- , ... 
- ' -
~ 
4 I ,.,.,,,.. ~ 
-
~ R~~r. dnp o( El«tn {»ric "'~/H~ Coffee 
I lb. c." 
• , 
• J 
G,.. " A " 
Large 
eggs 
49( I I 2 oonn 89( t • 
, wrth coupon • wrlh eoupon 
~ ~ 
-
- --. 
C_ , ... 
LAlla EGGS 1--"- COHU 1 ..... c-..-I., Toothpoat • .... 49< 
"'~L.II!I* ... ~ willi e;ovpola . UMft 0-. , .. ..... ...,., ...... 
---. 
c-_ ,..,... c.~ c--
·-_2 ...... ..., ......... I du .. ..... ~. -~,-. -,., .... Hol'lp,.y 1),:- II( 
,......, ... ....,...te ..... 
S ;tl __ $1.00 s.,..... '. ' s ••• 
An,.1 fooel c.lt .. , . ....... 29C 
_ ....-
S.ftd.ich .. , •• eI 4 !:.:! $1 
Cou"t,y rolll l !!;- $1 
..... & s..-... ....... ., Ice . I GodIn R;" ~ T.I" ,011. 4~ $1 
cream t Banana's I - 5 ~J "C v ..... ttI" c::.1..- ....... uw- ..,.. ......... ~ c.nIL. ....... 
-,. 
. 5,.,. CIn. ." ' __ ppl. _.-. _ .. _ 4~"C 
49( 10( ~ou..... I • Y ••• 5 -.= $1 4 ---l ~ I H_vyeluty 'r· n-_ 59< 
-t ~. 
• 
DitI ...... plt lnl 4 ::: $1 
.~ ~.~- '-'- -~ ,.. II'enh •• U •• a 4 ':': '1 
. - ....-
. S"'" .... J~ '" 
. ~ ~.,.." ftrfw . /Wd2. , • 
~ 
Wiill..,. ...... 
AI.Ilo til 
~of __ '" 
era UtI p 
~ rb of die Ildl 
to JOdI c:a_rk&. . 
Tb: lie ..... d1spla)'ed .... .,_ 
P'rc:hue<!. - pdCt. RIII-
... - h ..... \.5 til $1.000. die 
.... jortry belQl ' pMc:e<I " Ies 
tbaD $100. 
What Will $300 Buy? 
One 25' ,,60' S.i .... n. pool 
·-Morri:8Library tkfaced 2 2 3 Del icio .. , Meal, 
.,....,~ 
..." .. 
1010 r r II LIb..,{y pM an-
ocher n.me- Lln~y Bruce 
Memorial Llbnry-M ondl, 
nlpc. ' 
The addlr10nal dlie ... 
.. rtnen In ~ pel'" on por-
- ' 91 ,~ fro", 0( r~ U · 
brary by prraon o r per .on.s 
unknown. 
Ferrta S. Rand.aU. Dir-c clor 
of MOT", Ubrory. "Id ~ 
dld _ t..... who did ~ 
wrltllll- He &Old II m ... , hove 
~n ~ oo~_ Ia,e Mon-
dof nlabl. 
llaadall .. td lbi.a w.. me 
fln. 11_ ~ enerlor 0( ~ 
butldlns hod _n defaced. 
"Lenny BNa ho I bew "", 
• hero at (he unde rworld and 
,~ .rll"" m t&!>1 AI"., been 
Counts t-o participate 
in .educator meetings 
c..orae s. Coun,a. prole..., r 
of ed\Ical1ona1 Adm Inl .. ntlon 
and 'oundallonl 0' SIU , wtll 
ha.e I principal part In actt-
ollte. In New Yon: CI". Sr. 
Paul. and Monroe. La .. durtnll( 
me nen .1& _« t.a. 
Counu .111 be In Ne. Y,\/,k 
April 22 all I membrr of I 
ec-locrton comm tttee ettat _UJ 
eho.- wi nnc r . of colle,c 
ocbolorohlp. a I.e n by ' .... 
tncc m tlona_) l.ad ' • Carmctn( 
Wort . l 'nlon. lie ba • .crvC'd 
on Ihl. con,m lUoe .t 9" . 
.~n ..... ""bolar nlpprosnm 
• I Inillated by ' .... . hall_lI -
l ion me mbe r union.. ~ 
ochc!la r all lpo ' 0 c hlld r"" 01 
un ton mcm~r.. eou,. .• u k1 
he . ... ,old la . year 'llat 
there had neYU _ a drop-
_ amon, _ ..,Ie>cted. 
May I he WIll be • Nort~ 
. .... e m L9u1,:lana She .. C0i-
l. III Moo rot' to IIP<'~ to t ey 
KhooI po"-IIC'I from M ta\.c . 
I lppt, Art ...... and Lout . l-
ana who • . re rakJDa pan in 
project Lf FT. de l tlJled ' 0 pre-
pare AChool people to become 
c han, C' Ileftt l In pub II c 
echoot . and their home com-
mun ttlC'a. Pro)cc t di rect o r t. 
Olive r tt ("n. l ~y. who com -
pl t."1.ed ht . wo rt fo r t he.' Ph.D. 
ot Sil ' . 
M.y 12- 13 he - III sP<'ak '0 
M lnnclOU C'duc .I to u , t J con-
ference IPI>"*>n-d b)' ttK- Uni-
rc r ll i ty 01 Mlnne"', dep.a n -
menl o f ,,"'<hK:Jllonal Admlnl-'-
cr Uon. On t he flr tJt m? rnln« 
.... 11'111 ' e ll of h i . InatglJta .nd 
C"Xpe MencH In cduc.rton to l.5 
prolc&aOr . ot educational ad-
mlnl .. rotlon. and .. Ill ."""" 
lhe- aftrrnoon In an Info rmal 
rU""UAaton of t",,"a of tme r-
~ to ~ 'lo ra. ~ tollo.-
"" day '" .. UI .,,- wtth ,rad-
"ate _""*'-. froo> a number 
of In_ullo,," of hlltlwr edu-
Cal ton. 
On. of lifI's "It occasions ... 
FAMILY DAYS . 
~LL FOR A PORTRAIT 
f ... ..., ..-
--. .. 
--- .. .. 
-.. 
_ ... 
.... -
......:..-_ ..... 
_l" 
---
 .. -
.., ...... ~ 
..... ......... _c 
--'-' stUDiNTS: All ..." __ ,. ___ 
MAlTY/'S PHOTOGIAPHY 
)01 W. OM C'thk PH 5.9· UI2 
One indhtid ..... I., Ai, con d itioned '00 • 
clOne llo dellanet 0( ,he adm ln -
'_,rarton:· .Iltd Alan Cobn, 
huma nu lea Ubra rian . 
An obitUAry appeart.n& In 
Ne • • ..-t MapztM In 1_ 
old Bruer w... onr 01 thr' 
fl r S tand toremoR "ald" 
butbortaUI In Amertca . 
T'br wnltna wtll Mve to be 
re tn()ft~ !hrOUIb . Ind blJ,.a-
tna. "ccordlnl to I s poke a -
man from ,~ phys ica l piaN . 
He- C' lItimated the projecc to 
COl t $150. 
Sandbl . ... Unl b.a . ~n u.ed 
In (be ~.1 10 rrmowo pat"' 
on tbe e xtenor ot tbe UnJ -
ve r l lt y Cente r and {he ~n · 
. rol CI.~ room Bulldtn,. 
Ten Weelr, 01 (o.IOftobie li" in, 
Wlu!re? Wwon Hall 
SIV', filia l 
1101 S. Wall 457 ·2169 
~ally _(gyptlan Cia •• Iflecl. 
·the .econd o.t lookecl 
at f.atu .. e. airouncl. 
(you i~st can't com'p.t. with Bikinis) 
/-
. 
1 
.1 
COtAE IN 
NOW AND 
-AVE! 
c,,_,. fr •••• Id ...... ..., .f 
.. lac._ti .......... 1" •• ochi" ••• 
~ .. c.os -'"' coW_,. 
iftcl,,4 i" ••••• I.ye .. 9ft" h'f 
.edoi .... 
~_ • •• IIC •• ....,. 
SINGER 
-'-
APRIL 2-8 
WHY FUSS? 
Leave The Writing To Us. 
(You won't have to lick stamp.-either1) 
Send The DAILY EGYPTIAN 
'~r~~~.~:':~~~n~~----------~ I 0 , _ '#1 ., ~J ()() 0 J Q-'~' or 59 ()() I 
I 
0 ] a • ."",-, ., 56 0 ~ """",,..,, ., 59 TO: II 
~E'D TH E ll·AIU' EGlPTIA 
' . .u1lE I "llDRE~~ \ , 
\ 
qn :o-'TATE lIP I L _. ___ I O~l~ ~~.!!.~I~~,~~ ____ ._ J 
. Inrome' kvy recommended 
,~ oUt!' "har tng n r 1(6 Fo r nonpubltc I." due. t I o n. 
I n-otertUc. wi t h IOC11 govt' m- Og I I v it: ( ("COmmended S32 
<>Silvie re-jecled ~ we. La' rrte11(. mUllan lo r .aid 10 pnvate and 
IncrUN . b u ' a ed l o r a OJ:lhle .~.Ied lo r ""I>- p.rochlal ~km ...... ry.,.dhJ~ 
1I", I. ed broadening of IlO.p- po n Irom Republlc.no and ochools . >lid S 14 m!lIIoo ' 0 
pllc .ltlon (D rented t.~lpmt..-n r . [)cof)'tuc;: roJu fo r the hugt." In- hdp pn v"' l' cullC')tt.·,. . 
li e ... t,,,,, fo r t ~.J, bc .. rioh, on c r c a.lM.: In n :Vt.'nuc he: ,.~ Id Wili 
C I 1:" r e (( t.' _ , Ilquo,. r 'II.:'(- nt."'(."'c:1(-d 10 .. vo id econolTl l ~ ,nd 
\ tr ac k _ , hntcl recclpu , .Ind KUC 1.11 ch .ao~ . 
c~l",pf)r.lte fr anchl~.... " Thi ll bud~d Cutb.Uf u t eh .) 
0. II v 14 .. - -dt,-c bn.-d onl y t he.- h lt(h p racc ," hc,.' ,,",Id. "But 
Inc om.:: t .l:l could pr llvldc ~ U' I. a pri eto W I.' can pa y if 
bl lUon dollar . 1'W:1.-<i(.o(J ( 0 m,l;1: t: w t-° h.1 vc t ht: will to do 1+0 . 
.. c e v e n u (" II C OfT\C clo"c t o It I" 1M prlc,-' rtf t.'1cellencc.' , .. 
cquaJllnll nt:~""' . . A'rbpugh (J g II ., Ie ftCo.m -
~ '" S437 mllU..., In -
O Klh" I,,' ~.lId t .. ll u r l' l u :Klopl 
ttH:.· prog r an' (U ,lId prtv .. h ' M\Id 
p.i rochl~J ~· I l'ml·nt~ry and high 
IiChool .li might I t::l\' t,' t h(-m In 
such h p.ancl a l b t r J ' t h Hu t 
m~n)' WC;J l d h.avc 10 10M' . 
Tht.'1l , bt' 1I.a ld . t l'lclr PUPil s 
....JOld have ( 0 aa:t:nd publiC' 
.cbool • . 
c r e.)M- lu r hllhw,)) , In t ht.· POriAlblt:' plan ,. h ' r aid an-
bud)t{·t, mHtn ly- 'o r ·'C'dt.· r~lI y b.J JO(,6cJ o n NIUon, p .. ymenl to 
.. Idt-d pruJ(.-C t ~ , ht.' "' .J ld t\t.' will pa rencs In ac rlpt ,· r 'I()UdI-
"ubm lt "u'wAh,,' r rn .. 'h"' ''jll' un.:m (' r ., o r riOt'nC rrr-.' 0' p.yment 
l' :tP.and\.'\.J r'J~ p n .... v .. rn . It tu p4n-nu' Of'loVllJ'.Illllft .... 
. -' I . 
. . Sed . ;.pro~. ,'" 
Reg. $1.49 
value 
The locCJtJl(' l .ax . he . <l l d . 
would Incl ude c .apltaJ ftolln .. 
and provlctt- nn loophole . on 
e ithe r Indlvldu.a l o r corpo r-
ilte Income. r al.p.ilyt.· r M h.a ve 
capU'.a1 !lain" when t he)' .. 4.'11 
...,mdhlnl lit e- .. houll(.' . r~ 
prufu I. a (!'.ilplt .. 1 jl.ln . 
Each mcmbc r o f .I r ... m II J 
would r ccc l¥(' a S 1.000 CA-
e mpClo n. Blind o r • ..,., prr-
.,m. would recelye 8 double 
ill c.t:Jl("CIl."<J au bt.. bun re8~-d The t h ird .afgc" propolled 
w1Ch new Jt.l lW l ln~ t ..... t.·j!l o r ~ lnc.n-a fiC.. fir .. ' to cducalJon and 
~ I ... c. . h~I~Sh~w~.~y~ • • ~w~.~.~~~13~7!.:3~.r~'i:I:1I:on:.~~~::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~t:;,!c;o~:.c ~~I~t~ .. t:!: ~r public ')ld p~r.m". 
nr. tMnm~ t a. , ",:a Id .l8 
", .. h '" h.a \'(' un{' , 1ft- " .l id .. 
coun JUJ U I,. pl ... nnt..,J t u t t.'l'i t cxcmprlon. 
TM- head of • famil y u f It . con81ltut lon~Uy but he 
four . l o r el(vnple . wUh " aakS M haa no ~bC of Ua 
S 10 .000 yea rly Incom.~ . would '"""",,a . 
po y S 240 .... - F'or cduc atlon. . ho.' bud~'" 
The Income ,a • • propoAC<f _ • • Increalle'd S6Qi million. 
' 0 b<- c ffee·tt"" AUI- I lo r Thl . Inc luded s.wo mill":," 
collection on .... It~ho ldlng for .Id to public Irad,· .nd 
bula . ,..,.d d yl . ld SI .08 bU- ' hJjth ochool • • nd S21 . 2 mll-
110" for lI..:aJ year 1070 wblcb Uon for YOC all",,'" education • 
..... do JWle 30 _ year. TIM! ~.~mor recommended 
Of th la. ~1I .. le ed dial • S300 prr pupil level \.1 
'I~ mil lion be> dl. rtbuled .II~ • • ppo r! 01 com...oo 
aI the r a.e 01 Sil • penfiOn _la, • II ... ..., ~I OO <IV r 
t o murHc lpaJlllu and unln- ~ pre_ 1 ..... 1 bui S!O IIbon 
corpor.t~ a r~I' . In' l fI'I)e- ot what I~ Khnol problem. 
eta! m~ ..... (". laffl wC<"t he' comml .. ton rt"Commt.-~'-d. 
,Board aDthor~ S courses 
The Board of IlIllher F.4\i-
cat.k'W'l aUlhort~ ('~r-tIoMJ a.I 
Mood.y I.adlng to'd<>clo r 
of phUoMopby In hlocory . nd 
",aatco r 0 1 ~.ulIftC" ... ad",lnl~ 
. rallno) • . 
Tb<- n".nI al "" Ii '0 
• pond 01 fl... ~ra. 
pe n wa rom miaa.kJft appoint-
ed by"'" no"", r • .-blch, ....... -
0rI'~ • .,....c-m of .act' 
-J ~nP>U '0 nllnnl. p-n-
r 
~ 
-- ----
- '",... ~-CI' .. t 4 < 
YMe coUes ...... I8Ilvenoltics 
_Im.ned coc n o million 
~ )-TA r , 
The , u _nu "-".~m('1'\,lt,-d b, 
t he"' commi S.A-ion .l. ft c r .. rc~ r' & 
-r or SlU lor clOd> IU I-
1101 ....... ""hol.r\d>Ip"-'" 
""roll..,. $1 00 ~"" h fo r ,II 
oche r 1U1I.lme In".I",·an ..... 
~or ... .and n oo .. ocI> fo r 
Junior. .and """Jon<. 
~-~ ..... ~ 
ol l'- ~ .... -t.... ....'-
~ .... ts 
lIN TIlE 
ftl"! 
,-i..,..,.. iMf 5P'VOIhV T So .,. -"ill ~ 
\JO!. J '000 USA r JOUI" "'~ 
1bSPUDNUT~ 
OI'EN ;?ol HOURs . I'IHONE 549 L8JS 
SIU STUDENT CONSUMER COMMIITEE 
Formerly , Fair Price & Discount Comm ittee 
STUDENT SENATE SPONSORED 
SUPERMARKET PRICE LIST Week of 
March 31 
A&P IG A KRuGER KELLE YS SA V UART 
M",- .. [1*1 795 795 795 41 793 
EI1!P. G,.. A I.¥~ 53 (j() 59 59 58 
Chchn of 1M SN T",.. 31 16 ]<I 39 J4 
(o.unA I.f/h ll 
Dowr><!y FiJl>'< 501,_ 89 87 87 83 87 
(13 (N un! 
Ooro. BINe/> QI uu 75 75 14 73 7) 
MIII&1,. Re.. /4 01 49 48 J c, 5' 48 
K",Iogg>. 5p«-.i 11: . 1 OJ SIF~ J6 38 JII J9 J6 
fOIf/MY Ins,.,., Cofl".. , 31 , 38 I } I /35 1)1 
(10 (N SJU! 
~rv G_t A~<" 50.,,,, 7 49 75 7 49 }(j 74 
V_tile- 94 99 98 99 88 
ClDnfal_ TQnllI(o ~ 7 ]i ' 6 ' 5 ? ]~ 779 (6 01 Sur! 
Bulf«m 36 t_n 69 64 ',7 ti~ 6) 
Smuck .... ·St,...~ p,-,," 41 45 49 u 
1 / (N s,,~ , 
R&f~tr. , Ib 79 71 .~# .'HJ .'1> 
K,.fl r..-.;II 6 ___ nv 13 IC ;~ ."9 78 (8 OL S,nl Si'9l "fi""8i' ~ Sl'95-UIr; T PRICE TO TA LS 5157 
'f" Ow ...... IQm(" t~ h .. n ('\.fU~ MC".J ur hdp toe ... udc-1I h 
If ,au ~C' qlW"\l~ or C'Omplunh .rn~t"l ............... tA .Iw 
(.-boc:MbIr .n ~ {'Oft""!' V", .C' .1ft I" 10 twip 
..... ' J. :Oo~ '" q q.,,,, , 
l om ~"I Ho . ... ~('1' R~\ \\ ,.t.,m J I)"n' h ,.....d llnd 
orr ...... _ ~ I. ___ 'I.yrmo-a. 
1 
" 
Cry'lkJllogr~r 
10 pr .... t three 
c.-p1U IecIwet 
Dam. lCatblHII Lonadale. 
profeuor emerttue of die u .. 1-
yualry Collep. L.oowIon, ..uJ 
preaent Ibree I~ree on 
campue tIlIe ~t and nut, 
Prok..,r Looadale" e 
.0 r I d -,.nowned "ryatall"l-
"pller. 
Wedncad.y &he will preaenl 
• I ecru re on "The APni 01 
Mattor and Min," . The lee -
IlIre, on~ 01 tM Bouny- Phye-
101"llY Leclun Sen es • • 111 br 
preeent e<1 I t .. p.m. In Room 
16 1 01 La.eon ,H all , 
"Cheml"... R.aaloa. In 
Slnlle " Ie the tltl~ 
01 the I &he will preecnl 
at a ~~ of Technol"IIY 
.. miner 't:hu.nday. AprU l . 
at 4 p,m, In T echnol"IY Room 
A-Ill, 
Her' Iinal lecI\I~. "Human 
~e." wUI .be ~~_ 
MClCIday. AprU 7. all 7:30 p,m, 
... MorrIe LI.bruy AudJID~ 
l~. • 
. Prol_r LOOadAIe ... 
• r a d u a'i . d In p/lyalc:a lrom 
8edf~d eou.p lor Women In 1m. S1nc:.1.I>m &he bu_ 
..... .., III "aorU'dl and 
KhlnI- Sbt ... a pnlfu-
.... of c:beml.ry It nl"'Cr-
atty ColI., L.oowIon. from 
I ON'I 10 10'169 , 
-'$be ... aI .. named a Dame 
' eom,._r of dleOrderofdle 
8mlall ElrlpI,. III 1'I$6lbrber 
-....una _rt III~ 
._ bu _""" u~ .... of 
die lMe~ U_ of 
Crr-allop'apby. 
Weather (oreeut 
5c>uttw rn 011", .... - Pa rt I y 
d OUCl . I b all"" cllmlo« of 
a "",loot o r rwo of __ ... 
Ql' 1~"'W_ 
day, Htpa _-..sa, trom 
die ~ III -die .,...... po .. 
U. Ito. 'lOa .. _ -. 
Parll dwdy W~ 
....... A Ilttle c::oi>lerW_ 
d.Q aII!L . 
tta DllMlQ-C l oad J 
_ coOlel: . .... Ii'II.,._ 
a...:. of RIa no' IIKIaIJ ..... _____ 
,. ~  ~, 
Come to a FREE Demonstration 
tonight 
6:30p.m. 
8:00p.m. 
'Evel~ WCHHI 
'IIadiJqj.
212Y2 South Illinois 
457-6322 
-----
. 
Carbondale, Illinois 
.... . 
n.. kIN of • Pacw" _ 
.~ em ... ..,.s "'" of lbe Com-
mm ... art P8CUIry Partklpa-
tion in Uniye r .fly Gootenance. 
I !hree-man ~mtttee ap-
pol .. ed by UI Moo r e. 
chairm_ ot • Ptcw., Caul>-
cO. Tbll propolal II luoc 
one lint !II rIM: ch&ln of • 
to f t I reorla.nlz.atlon .a..dy 
bel". undert~.n by rIM: UnJ-
¥e r aUy Governance CommU-
.~ . 
Sp.c lf lc f.cul., po.era 
WbJch would be accorded lbe 
Selile .•• re II adqpCed •• = 
- Tbe e1CJu.I'f'1t po-er for 
OJIP","", and cbaftllnl -
c.atlorlal pollc lea • n d pro-
cedure. on .~ CarIJoadaJe. 
cam!!!,1 n<lC deleJllted ro .~ 
o r adulte Counc u. aorboolo. 
co11_lcI, dep.t; Mme-nta. • n d 
OIlle r apecl al Ized educ.uonal 
un tl •• 
- e .. c1ual"e po ..... tn the 
are. of app",,"ln, and formu-
I.rlnl Iludem adm1 .. 1orI re-
quirement., curric.ulum ml!-
terl, IraduaUon r eqGJ-1W'-; 
meNI . acholaatc prob.dae 
and expWaJon dec.laJona. ODd 
any and al I .ppeall from web 
doc..talonl. 
- ExduII'f'e power .ud re-
aponall>Ully for .PProtlrll -
chanl1nl all m an.n dH11nc 
.... h ,~ ~ral Studl ... Pro-
,urn. 
- The power [ 0 formulate • 
• 1'1'....... ur cban,o IIDY pol-
I c I e a lnvohtnc m aUerl of 
facuJ'y _lfon 011 II>a Car-' 
bGndaIe cam~. 
- Tbe SeI.,e would dem...s 
lbe rIIb« '0 repR_atlon In 
reanen Inyo!ytn. audemle 
ond IncdlectuaJ freedom. ,~ 
Ogur manueeript 
will be pubJiahed 
, Tbe Jounal ot 810qicaJ 
C hamill r.7 baa .e<.,..ed for 
public at Ion a "'_rtpl 
wrll.. by ""...-100 Oaur. 
cba1rman ot (be o.p.n_ .. 
otMl~ • 
.... I..., "s.,.n.- and 
PKUlclIy ot rba Ye .... Ch •• -
..... -lCet....upc. TtuMIBI-
__ •• • ~ article W\lI &r 
.... be JW)·. I~. 1_ -:r tile 
,....,..,1. a....r __ ... 
n.. ~pan_ ot ..... e 
W\lI .~ I CbeaabaJ" S,...-
pbon1 c-n .~:t at 
• p.m. In _ Ii.......nc. 
1408. 
J&AIoo ~ W\lI c-. 
uod .......... 8ryuC W\lI par · 
r ... ~~
_no ~-­~ ~ J~ _.~ __ ~ 
Oa r ... 
....... 
oChdc.hing 
oNor.ry Public 
o flfOlWy Ordon 
o ~sL;c... 
. PublICSt~ 
· 2 o.y L~ PI.t~ 
. r~~ Ch«* • 
/ 
• "If -e do DOl dev~lop &n 
e tfec:dYe rep.reaeDUtlY~ rol e-
La the unjyeraity', councU. 
and bodiea:' be ...... d. .. we 
P.y Your G.tJ. L'9flt , Pho~.nd t\'6teor 8,//s ,.,ty~ 
Houtl ' : 30-S Daily 
SHAWNEE 
HALL 
Accepted Living Center for MEN 
of Southern Illinois University 
All We've Changed is The Name 
address· 805 Wo Freeman 
phone. 457·2032 or 459 ·2621 
board . optional 
-Now Accepti~ Contracts for-
Spring & Summer 
Q 
U 
I 
E 
T 
if dudy'. your bag, 
it. a good piau to liW!! 
.1 
Ir / 
S.IU ·~:~~ but • . 
. " ~Po.ition Qj. great ~inence 
Not~ historian, author 
to begin lecture series 
, 1'1Iere aft.,f~.uen'" 
.. · ..... _ .. doeUa 
tII_ .... 300 ....... tlldoe 
5auIIIar1I IIlJIIoI.I Uatftralry 
PrdL 
Bar ....... ~ Ie tIda 
CIIIIIiI:ry IIDd aIIraed, doe sru 
P.-o 1:Jcc::upIes • poaldoa til 
.-..ct far out til propor-
doa 0 lis ,...,.. &p. I. cile-
bra:e. lis 13cb ~, \hU 
,..ar . 
.. OW' _ •• re .mbu&a. 
d ora fII <be Uol.er.lty 
~ <be world," .. ya 
Yernon 0\, Stet'Dberl. d1~tor 
fII rtz orpntudoa .Ince lis 
bectzu>ltll In 1956. "We.re 
In <be t..tDeu fII dlueml-
aarllll tDowle<lp; our jatI,Ia to 
mUe tDowa <be ... 1IIIlta "'re-
.earcb.'· 
With a.mual nee ... le a Ulc-X+ 
ee.. 01 S4OO.ooo, (:be Pre •• 
c.urr~y ,hi,. out an .yer.le-
at 10 .000 copie s pH month,o/ 
wl>1ch l!'ProDm.orely 10 per 
cen( 10 C)'ft'raeu . 
A Ill, 01 , .un • fcow of thr 
for_eiln Ilhr.rtes onw how 
_I.e. "", '\I flnd _I pub 
lUbec! at SIU In c.rbon4.a I< 
t.nc.l»de~ tbr unl~r'U1e' 01 
Loft6or.. OltIorCS, CambrlcIJ<, 
Mu Sa.eHe . "tattlnl ~- (ure on AprU lO. Sc.otJand and (he Br1U. h Mu -
UnlUlahed protea.,r o f hla- S,lVelle II profea80r o f bta- .eWD. EYeD order . from tr -
tory, .Ul Ilyt> the Mr. o r tory eme rtru .. &.I tbr Unl.er- bind the Iron Curt.&ln Ir C' 004: 
thn-e lee-eliTe. on the (hre-t' IUY of Wuh.tnpon, Seattle. UDId:;aJ. Sl:e-rnber& • • ya. 
pbUoeophe r . (Volt., rt. Hume He I. m.e author at man , booka, "T'be fir . book belrlna tbt-
and Franklin) and Ame nca at tncludina ',hoe Untlr-<1 Slate., 51 Pre •• lffi~!""lnt appeared 
I p.m, today tn ~ CI...., Coloni Al Period , Seed. of on October 20, 19!'>1>, It loot 
Theal~r, Pulliam Hall. Llbert}' and FoundaUon. o t another IC'ven year . betore 
Save lle'. tlr« lecnare to- Amcc1c.&n ClytlJz.artoc:' the 1000b tUJe .. I I broucJu 
CSI')' .. III be on Y 011 d .. , ~ Aller .od.y· , I octv.re , the out 011 October 7, 1963. TIle 
French phUoeopllen On AprO til_or}' dub wlll ""ne re- :zoom boot came out only rwo 
16, Davtd Hume, an En&l1ah ,f.:.r.::.eab= m:.:.::ent;;.:;:. :.;., ________ and;;;.;~a ... ba;;;.;;u;..;..yoe;.;a;.;r..;.- I..;a;;.te;..r;..on;.;;....;A.;.p;;.ru, 
phlloeopller, .. III be hla au!>- P 
)eel and Benjamin Fralltlln. 
the American .tIlnter, wtlJ be 
me oubject o f hlo finAl 1«-
OffICer. ~ 
for Ep.ilon Kappa 
Dlan~ Weet., I junJo r trom 
Monon 10 lbe newly deaed 
pruldenl of 1M 8peI)oII Kap-
pa aopcer of Mu Pbl E~Uon , 
~ profe •• lonal mU,ltc eo---
rorlry, 
Lealey Retxer, a junior 
from Peon a; I. lhe new vtce 
pn.klenl , Bart> "'el.on , 0 
Juntor from RJyerdaJe . 'I. 
tl"e'a.aurer : Pam Man-tn. a 
Junior from Homewood. I. 
Me_or}' ; lhe tIl_li_ and 
ebaplaln I. to/ancy to/~I. I 
eopbomore f-rom New Achen.; 
and SIla ron I(lnxl ~er. 0 eopb-
omon trom Net_ Atbeoa. ta 
me w.rtIeft. 
Tlw UBRARY ROO\( .... oct...! _lIh 
In ........ lUPPfy 0( coff .... ' tn -
... ~1ecI -.,.h • __ ro" 
* " ..,..aoI pan. 10 ."Ie" 
* uu_m~ 
1t Rrined • .............al_ 
* U doe coffer r- ........ 
n • ..-n M s...H ~ .. I"'I,R.SOfiI '0" AOMtSStOfll TO T .... 1100II 
...-..,. ADOITICIOIAL ion '0- ~(T "OLL 
... 10 • ..,SI. 549-4912 
' II, 1966. ... c.. .......... 
II til ... ,..,... doe 300dt ..... Uoc:adGII _ IaMd. By <be 
_ <111 ~1IIbu doe ..... r 
Mdsr-CD311. 
-. _ wily II a UIlher-
ally prcu? SIe~ es-
pIa.1u Ii tIda ",: '~r­
da.I publ1&ber. are 'In _1-
oe .. CD matt _yo are \a 
_lnuo to break efttI-wbkb 
.. barderl Wb, ? geca .... 
.. are problbtred f rom COID-
me rd&.l auc,ce:sae Tbr aca-
demiC pre-a. c..&lI DO( compeer 
wi'" commerC1lI publubero 
for npu 10 <be papular_1 
m.at.er •• ·' -
But no< all <be _. 01 <be 
StU Pn:.. ma.te tor ttr ... y 
re.cIJna. A cue III paine II 
"Ez.erc.1M In tilt Olflce" by 
Roben R. Spadman. Jr., a~ ­
.... tanl profee.-sor at pt)y.icaJ 
educ.atton and !lead tralnrr 
01 Si l l'. Vlr Il U)' ach.!eUc tram •. 
In lhJ.. c::ompac,I, Ulu.lrated 
vo lume:' of s imple', e veq'dl y 
C' s:.rr.;llk" tor pe-op lc w ho h.ate· 
el.e r ..: l~ . ..,pac kma n c h ick . h is 
rC'ader l wU h polntC'd wU by 
buch dr ... la.r atlona l ti " You 'V"C' 
re a che d middle:: age .. !'l.:n )"Ou r 
weight II r tin g ,-on.1 Stii 01 
. tandin, up" ... " Y04J are out 
at • h. pro whc- n your ravel 
polnU to (hit fl(X)r ..... .. ~~n 
thr man who e .nul hi. lIylns 
with thouJ.ht ~dj\ " .... "fflc.tent 
• t r t" nit h tn hi. IlIe c t and 
~ CD carry .... bralII 
CD WQItU" . 
ln~dIe~ __ 
teted .... ..... tIIlraa«!y-
Idea w\dI ... IN_ til die r1nl< 
In ha "PlrladH" mualcalft-
....... tler1ea. TIle kr1ea Is 
aD -lftP. ... record .~­
_ 'I'" lmP.QlUlll &D- , 
dIoIOCl' -of ..... Ieal eample. 
from ant1qulry 10 die 17dt<rD- • 
Nr)' . '0 <be near turu..., . 
StemberJ o . y a, <be Pre" 
~. tD ae< Into <be educa-
tona _ plcture fUm dis , 
'rlbutloo> field. A «nal smw 
In ,be wind. be oontldeo, ... 
plan .0 II<> IrO> publlCaUoD 01 
~mpble~. wbkb wW bo ayo-
<beatJ:ed, _ 
01 I"....,r wort., "We abould 
h< • < I I tntO po mpbku by 
1970," he 51 .0 
WBHR-FM 
RADIO 
U. PARIG 
Won nu,,, - "1It I A .. 
'"rid.,. - ,,... lA .. 
s., - ~, till 1A lilt 
~. - .,.... 14 .. 
98.0 MHz 
D A Il." l c.vrT\A_ 
"FiU'er Up" 
With Top Quality 
You, COl d.~.1 r+t.. IN., t,-... • 
"'- tt l po~"bl. ~Inc. 'ftOn1 11""'-' ,0.,. 
i. f. d.-peru:h on ,t, ~t1C)nft.onc. Wi tf.: 
.ARTIti GAy)lItiES ,0. woll / ,.,./ ...... 
,04.1, '-"9tn4 , " 1 . ... 1,., ~. Q"'"'''' FOl 
InIOOth.f POI ""'19 (rid 0 knoc:~ It" 
.f'l91~ Sl OP (II G .. ARTI ... SICf'~ Todor ' 
421 E. Moin 914 W. Moin 
315 N. IIIinoi. 
........ _04_ ...... _ .... __ 
""'- _ • SlU .. __ .IaooipI:; ~; ..... c. 
_ . Ie. ~ o..ict _ .... Ford; Ed 
V..., • . 01 V..., Ford, ~; __ tv -. a..too "-___ Tho ____ .... 
1:18_--,_", _ _ -....,_ 
-. 
Easter party planned 
T t.e annuAl Ea.ce r pa n y 
fo r c.hUd r en ot IltUdenu I.t STU 
.Ill be he ld at E. e rttreen C lly 
P ark from 3 ( 0 ~ p.m. Sat-
u rd ay. 
300 £aa r r b •• kee: . fo r ( he 
c hild_Ten . 
The r e . I.e __ 01 br ,.m t a 
con6.Kr ed by S ttY~ Smlrh o f 
II>e R«nadon Department. 
Prize. wUJ be .warded. A 
The ~ ""'"' 0I1I>e sru ut.-aze Euur 8I11III}' wt1.I 
Departm_ 01 Rec.re_ wt1.I be ... Iw>d. 
ente rtal1l'. Tbe Cartlondale Tbe..,_ I ........... by 
Teen T 0_ trfIl tude 1.000 !be Named SGIcIenta A4riaory 
..... t"-l wen dyed .., dIeir COuncJI wtdI ~ 01 
membera. on dMt lfUIIIIIda, .dae &ru Commuter. M.n1ed. 
and Cr __ StuclrntaOfHce. 
A lpeclal commlU_ baeded All uUmared 300 dUldren ...... 
by loin. """ A .. wUJ make expectec!. 
USAF de.cor~ . SIU grtub 
Tbree JonDUSRJ ~ 
..... " recti.., .want. JorOUl-
.andlnl _me. .. tba U.s. 
Air Po..,.. 
Capl&la Larry' L. ...,.. 
cun. wbo r •• ld.' ... ~ 
Wortb. T .... aamed .dae ~ 
AJr Fo~ l) ...... ~..ulllr 
Awa'" wII11a..n... die 
SIIb Weatbar 1_'''", 
DUtrie. &.c •• HJl . 
for FFA..-,. 
OIarrle t S ItlIb ~I 
Funu'e Par1J'lrlle r . ol Ame rtca 
public • peat InI COOte ... will 
be he ld We_ • • y bqI..,q 
wllb a br1eflnl w •• ion .t 6 
p. m, In the Alrleu.hu .... Seml -
ftoIr lit oom . 
The SChool 01 A,r IC .... tu n-f.e...., wtll l'>dI<> the . peat -
e r . . Ten COIIt"atanc:a In H cb 
011 t_ dl.I . I .... wtU Ii"' ~ ­
pared . tId ollt ... po""""" 
.~bt. . The 4latrtet rn ... ,. 
•• I n eo llm.inAtiCWI t o r thIP 
. ra,l' IJIro(t t 
Stt"",n Hamilton .. tIl pn-
_nt , .n.dr'nt o rpn r t"C Jt.a1 
at p.. m . W~eday • • , thl! 
Fi r at ~tflboclUt Cbu reb. 11 . 
W. ~1.ln. ca r_~. 
Tbt m I",," srrtne Qvoa "rt 
.-.u pre...,~ • C"CIeCe' n M • 
11-"'- F r id. y It> MlOCUlroy 
AuclttWlvm. 
Fine .,. a1-u, I9G5 
n.nr.~~ 
IbtJ .... law.cIiH - .., l'taI.iaa 
......... EartcoF~" 
11105.. 
SquacIrmI II:Ir profe~ 
1.11 ~"""""-.cb-
el I"eCU'IAI"""Ce opel'1ltkma. 
...,.... Dale E. "c:Oooald. 01 
Me' ...... ro. m.. baa ,.... 
=~:==~ ._ AlIa for _~ eir-e......, lIIIdc:aurap ... bell-
coprer pIlac 011 _aatIIl .... 
Imporl.DI m_ IDler 
IIaantoua ~. 
"'./Or ltollert E. Walte r. of 
~. W .. ' ~ f~Yed the 
Air Medal at T... Son Nhut 
AS. Vlemam . for OUCCandln, 
aI""umlp ..... eouTar e on 
aocuut\l.l and Im",," _ ml ... 
-. &1 ... 
A Iitti. 
gOft a long _y ~ 
EPPS 
MOTORS 
Hillhwoy 13-~al' 
'h. 457 . 211;4 
J . .. . l c. _IS balmy 
1ft'UIIer )OUr - rouncS. . 1IuDdoaDr 
tropIC flown . warm ee .. aDd 
cool __ tn. q>r1J*Jed .lIb 
~pwale '1.lI •. 
'R'n .... 15 
.... ~·1Idn .. ....... 
WIIy ....... ye. ....... .., 
atn ..... car ....... l 
CantcICt: DARRELL LAUDERDALE 
613 Norm OI*land 
PI\, 457-5215 
SENTRY t.r INSiJRANCE 
s.-. r-.. '-, 
' ''ldrrIt1 ~s.t~, J 1 ~ t~ ) ~ 
· l 
- . . . . , 
··Four. QtJIfIed A'a-. '- . ..::-:---=.~ . 
. FcIer "-E-" · dIe aD,-...... Cow, (" • . ;:::-.' ........... =.~:.......~ ... n,~.. . 
..... ~. :......... . ...... ·dlew-... . fIIIr -ri .... ---.. ----.&. ~ ....... -.~ AU...~ ..... J- fr- _ddft .............. ~-II! ...... -... , , <,-. aacL ' !l'~. ,~ .... Jo ......... _dlew.c.'v ........ ~... ..m ..... 'Tt ~1Ii""""'_1 
1 _ _ '--n .. f't7UIa 1~ ....... '.u-~ .. Ira.... s· · ., .......... sa~' .... ~ .. a& 
........ MeaiId ........ ~ tIIIItIoeiI milt _ ... - _ ~ .... .,.... ~ sou . lie wtII_....... He-. ,2':" na ..... · ~-
~IU Jl'UIIP ",' dId.r pertor~ _ 1Iara .... die ' ''''''' .,- ... .... ~ ......... WIll .. WId .. e.cII ... __ .....uc. w-r-
.. _ .. ... ~ eun:18a, n., .. wei,. fOr ......... ~ c..- ........... wm lie qda ............ 
~  Vopl_'(~_ -
...... . .... ...,bIaAll-~ . 
• ,.. nry UFP1 fin __ arefraJuDeD. TWoaIJ""'- 00IIS- !tM'" .~ 
prb bccaIae CbeJ baftMttt.- ............ sa ..... Smllh. 
ed-ll&nl ..... doe. '*-', - CoadI • ~..." 
Ikrb VOId aaIIt. ''ThIabollor ""-r. Vcisd ....... -
pY. ~ ~bI& fDrdleir '*-" dJ..r ..... Jojola ... 
tine rffDrU -.. me ream J*bd beauae abe compeud 
dldn'l wID the tJde." 111 a,aa B &lid bad CD IDOYe up 
. M 1M Speocer placed dlinIlA throuCII dJ..r c..leFJ'J. 
F r~~ (ace Kaskaskia today 
SIU·. IrHhmab _bltlen o&mrne JWlID1' Collqe rill 
open Ibtlr ___ ar 1 a.1Il. -ee the IrnhmaDSa!.ut.Uap1D 
today wUh • home double- AprtI 19 101' • doubleheader 
~der ·a",tn.1 !CutaKIa In OIUn11Ie, Tbe S1U playen 
Julllor CoI~'~ wtlI tileD meel Paduc.ah Jun-
F<Htiliiiii Coach Jim Pan- lor CoIJese In • home double-
lher ctldn', lpeCu!au "" bI.a beacler"" April 26 . 
te. m· . cbllnce. tor I w1.n lc the AnOC:be r I LDsle ,. me wtm 
ope ner and oald he .till w .... ·, Minerai Area Junior Colle.,. 
lure 01 the pme', .ta.n:tnc on MAy 2. an a.ay pme wtm 
lineUp. hUnard Penltentlary May 10 , 
Pol1ow1nJ ,he " .. DatU and. home doubleheader May 
",mn , !.bot lre.balen .,.1 bact 17 aptnat 8ellrnl1e Junior 
Inlo l e,_ Sarurday when tlley Colle.,. round out tbe ",am' l 
~J.LsrRlNG SALE · 
MOUNTINGS 
(AU OY.lftOftod s.ttlftt doe. 1ft 04" iIlOp' 
~ off 
OIA.MONOS 
M£NS R'NGS 
EA .... INGS 
OENo""n 
ENGAGOIE"T Sf:n 
OIHPf(A RINGS 
late on Danvtlle JWlIDr CcI· 13 ",me ochedule. 
\ell' In . ' doubleheader here r....::...--....:------,,...=================================:::! and .pin on April 1·0 ror • 
• ......, home pme wid> Min-
eral Area Junlo,. f: ollette. 
c..... JoL. 
-\lJi.-LJA/"1C t A:-' I 
\-io.I 
212 
South lIIinoil 
AU Rrt- ~. 79 
1.\ 
ow Sl.99 
Ro t • .,,· Connrclion 
"r-.-" 
RENTAL 
Air Conditioners 
Now Availab.le 
Call 457-6656 
.1. ~ .....,..;.. 
"'""" r ...... 
, .... I..ab !>I:atod 
Steve says 
advertising 
raises prices. 
But how come 
that color TV set 
his fraternity just bought 
costs '300 less than 
it used to? 
T.· ... .. . '6" • It .. . 1\ ~ ....... J I,,, , .. ..,. 
T...,:..., . ..-~ ~t., WI' I ... nOI'l ~::') " .It- ~ 
~'I>orf',J' ....... , •• , 
'A N' ..... , ... ·t ... ",",~r .). ,..,r ~ .:an-J· ... t~ ~r ... I"L 
_<,/jo6 ,. ' • .JI..: .. <f f . . .. . fT...Jo- ' 
"' f~f~· ·~ .. lDII oI\ft ............. 'T:o,,,,.,...,...or-r.,, I, . I 'M 
8... ...... ~ - ~t tu'l1: .. ·" . .. U, ~~' J' , ......... f ... '1 ... ... · ' I:.( 
.... 'f.aW ,- .... .,. ...... : •• -,,;- . ; ..... r "...or p'.1t.."-
"'-·~~"VlIII 
\:ln br ...... ... ,< .rYe 
..... t, •• ""01 .. '-'- w .. ';"'" ... I' .... 'tw - .... · t ct I)u~ .. ' .... 
.. ' '", -':'C"- " ..... ....... .... ,.,j'W'. ".... 1 • .6 __ 
~\ I ~ .• ~ _:'""'·1 ...... ,.· '"'lI&r "'" ~ .. < f ._t-.. .. .. 
ZIo' ... ~ r. . .." •• t:- ,.,. _T I . .. (lor" 
P .·s I •. , ..... .... . ... ot" ... , ~ ..,....~.~. ~t J, r-*'..d pr-aor;t...t. 
~" 
... .. • .... _ • oJ-~ • - . if ' .... U .~"""J 
...... . ~ • .,.. die ..... 12-0 ........ ,... eK-
_...-" .c.-, .. ............... dIe_·. 
~ ..... » ~ . .,. .-..n willi 80 ...., CUt 
'-- die _ .. utpIN willi ..,....... . .... . 
1oIIr. .. ..... .... MIa .......... , .... .. 1oIor ....... _ ... __ » ... _dolm ....... .... 
wIdI-J!! ... lI '~ lor. die _ 
. am CIarl< Ie die 0lIl, adler ... . 
5el* .... Ia dIit ..300,.. a.- Plfloc* fQllowa MIa '" 
wtdi . ..aoo CD die _. He die ~ colUauI ".. 71 
"'·:1Ik "I, IS d_ 1ft ,... 110 ItlS aedIJ CD dIit_-
_. . 50 ....... elbau. . ~ . . ' • 
.5rd/J...... . CO_ . CD Bat> SecIIt wtIh..2IO.0·SoII· Jerry Paettbold &lid 
%1 . 1ft 61 dlllH ...... Unn """ .n •. &lid It...,.... Wellber' are tied lor dIit 
..... Ie ....... 1ft . a lbird ~ zto.tt wtdI .26% are die 0lIl, w1D8 dIU ilea- will> 
de wItIt Be...., O·SoIIIku.... odIer .plaJlO~ wi'" U or IDOre cacll. Wellber .... JIO' 10 .uf-
_. ~ ~recl. Bach ...... at llala .,.., are bin .... Oftr le r a defea, dIU JIO~r aDd 
10. ... a IlJ"aI,:pIke .UO. Pvt'Zbold '''''' <be stU loss 
tie wfclI ..... • ....... ,or Oftrill. <be rea_ be""", 10 ~ SLate 1ft rdlet . 
.... , ~ barred 1ft orllb 13. •• e ra, e Ia .2bI. but SIU 
Jerry Bond.1be team'. tuc · pilc»r. llawe be ld tbelr op-
mori,. .... rfJelder.lol1oor. poneiua 10 a !line . llJllallllll 
SCe Ift 'In~b • !IIut. 
me'" orl , awerap... Bob Mh. orUb. 2- 1 ae .... 
ZO bllA 63 trip. [0 the plate. record after cIownln, Mon-
r .......... --. 
'I1Ie 'NeII' Yan Y_. Ia,d 
tile A..ncu LMpe 1ft road 
~ 10196a.'JIl.tJloabe-
lore1 .M4,z761aM. 
I 
'-A THOROuGH EYE 
. ,. 
AMINAnON 
WlU IIING YOU · 
·.~ ...... ltl •. "r ... t 
• ,,.. .. , ..... you ·"it 
r- - ~ . - . ,. p.,:-- - :- - - ., 
I Su" Olea.,' I II_o".W. ,.ric., 
~ C!!~ ~!!"~ ... . ~ . __ J __ • 
CONRAD 'OPTlcAl 
D/aily Egyptian Classified Action Ads 
I rlw O.ify Ewp,iM> ~ the right to ,..,.a ."y «Iwrtisi", copy. No ,..funds on C¥lt»l1ed ... 
fOR SALE 
.. ~ ..-•. Aa __ .ModI ..... ... 
, ...... C" . ................. LIi,. 
........... ,... ....... , ... ...... 
., JM~ . • \'" "11. fiAnce 
..... ""~....--. ., •• """ ... oa" , 
.. .., ... . --..'. ~~lkI&. 
, ... CoS,·,..,. u.., eo. ,IlAllIO' 
,. ....... ~ ....... ,,. ..... 
,.II .... ,.., •• f._ ........ ., I" c:-•• 'cac.iIM ...... -
........... aAtll~ 
l "Y .'.' • ..., .... ~y . ...... -
,...n.... d".,.t "'" ' .ToU. &,I, . 
c.aoIIII. , 1illrC;pdt:a.. IlL "" •• :D. 
~II 
....... ..., ..... IQr . ........ c;..u 
~ e .... l. I'· •• t-«Xi_~ 
Qlll-r . C ........ UlO. l in. J'-
' U- U-41. "'Y'" 
) ........ Pr, .... AClI. _ .. u 
.. ... ,rim. ptp .... c:.a: V ......... W 
.... . ,., .. ,.. ....... 401- W WLlL'IM" 
Il ... ' ........... .I.tJ) .. ,....,.....'o, 
........ u. ... ,....,.. ... . IIfIL 0' 
...... 10' ...... f .... '. c;,.. a-
....... '1 1..tOO.. WW,-*, c-. · 
:-:':;ff -,..n, . .-..- .s,;= 
., t,....... SfCdt, •. ,... , .... 
..... , . ,... _ . ,.... W'9 4 1)4 . 
.,..,. 
&1 OlIn .... eJL ....... " 4t\. ....... 
~,. Pta..~.""'" [)gM. 
' .... 
~~ . ~ ~"; S::-t;"-:: 
c.a.u Old .,'-41Q1 ...-, , ..... ,.,..,. 
,.~ ,.,... ai' 1MCOt., 
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f~1n!Ih _ nati9D'aI ehanipio)l8~p 
. ' ..
F 
0Idr!" die ~ oi BID 
'1iIe$de. s-IIua'.~ 
__ ~_NCAA""" 
III CJoo t' - Hr;.ror d!fte '~ 
• dIe~f~,.ears. T1U-s-
, Hd die SaIIokW ,.ru br~ 
for dIe1r fClllf\h ~ 10 dJ: 
~ ~ , 
11Ie three NatIoDaJ crvwmi 
came In 1'lIb4. 1%6"'" 196 . 
-UR year stU nn~_ oIecancI 
'0 die Unlwenlry ~CAUfo~ 
., i3erU~y. 
Meade calls dIU ,..ar·. 
_d " !be cnzJest ,roup ""' 
..... ~-.er coached. " 
" On pa~r fhI .. t",,', the be ~, 
leam I'we ~d. bu, '''"'r ~.., 
clone ...,11 In croclaJ ~t.& 
ftc!> .. defent", Iowa SI:a!~ 
by IWO-tmlU of • point and 
~ '!:e~C~~.'!tec1onal 
Me-ade !Ile'd- (bar eve r y -
t bln; must go rtgtu. til s.e .I1It> 
if the ihlc 15 to co rne bact [ 0 
Southern, H~y~ r, .... added 
t:har three ()f ht.s crmna fO rs M \'C" 
I DOd ch.ances o( . ' Inning thr 
Indlyldlal c hamplons hlpo;, 
"M~rt ()iJ;v ls and 'A'a~ 
Bor;k0W6Id wHi br: panlculld) 
Scholz ~amed All-Academic 
CH I CAGO tA P) - Do - .nd 10 ... · . C~dC.labrl. I't' 
' Scholz . ill inois' aU ' llm e WWllmou .. cho""'. b)' . paJl<'1 
.. co n ng c.ha::npjon , WAS n.arne-d at 2'" mtctfto.t . pon. ("duoN 
(or thr- rhtrd SH '". tgbt )("ar on and ba l t.(" tbal1 _riters . 
~t~!~~t"t~a~l~s~;.mlc A cla5aroom .yer.~ of Il 
Since (hi; bt-glftn lng 0( It..- o r bc-nt"r fo r [he." a ~ .dc-mI C 
:< 1 ... Ct1orui In 190 .... onl) f>Ur - )'c ar prtor to Fe-bT\lu\ . IQ(\'-» . 
due ' s OlIve S c h e ll h. s e.nd .... . I ~n:-qultth- fo r t tl:-
Ohio 'iClt l.'" °h RUI fioskC"t prt"~ ~~on li .. 
VIOU.8I) had ~n chol,.en rhT'e'(' 
.;: t r-atght r ,(,, 5!' '' _ 
Xhall , WOOIk- C.l rl""· ! po lO( 
to t,,1 ,It II nnot !> W.. .. I •• ~. 
Ot tk' r to lln !hc f lt!>1 If:am 
. crc I .rn lh'(' r ·cl . MI~' 
,.OUl • .InC! C rUS l\.Arct.). OhiO 
"'(.I tr . 
HUNTING fOR SALES? 
Tunwut fOT placekicking trial 
" ~w; 'etJeral ,how promile [hI T.V. $!:~.~O 
A b o u t II do'Z~ . tudent . 
tume<l "'" yuterday ~ft er­
noon lo r pI~lLIck'n, ,..,....., • • 
TM pu rpo... of lhr ,·ryouto 
~rr [0 f.iJld • atudent who 
could kick fo r iCcuncy and 
dl."nc~. Coach DIet Towera 
said. 
"We an- toot In fo r some-
one who has rutu~ promise. 
We .. ant • IndlYlduai who C&II 
conye n ,"" lon, f1dd l oal, 
NY -40 yora. nd Who <'an 
a1110 t:lc.t lhr ba.\ I 1nC0 _ 
....... on tlctoff ... .. T n 
To we r a oIddcd th~( Mike 
Br adley 10 • fi ne k icke r buI 
thal be ,. Hmited be<:..IU6e he 
&l eo plays on off .... ...,. TIll. 
cut l clOwn on hJa accuracy:ind 
d l ... nce on fie ld goaJ attempt s 
and 0 1110 hinders him on kick-
off •• 
Coac h Mart Bolld: s.ald thll l 
(be lT we rr 01 h:'" c andid.u!. 
who sbowed prom lee , &eve r ... 
lOCur .yle tJd:cn Incluoed. 
TM ..-.:on<I d. Y of tryovt • 
• u\ be ,his afte rnoon on , .... 
praa.lu foo<b&ll field behind 
•• red. !he An:-nl • /' 
M~ntreal C8nadiens to defend 
cha,mpioDship Wednesday 
Tbr I on , ", a I Ca""di<. ... 
01"'" clef ~ ~ ,he lr St"''''y 
Cup dlamplonahlp Wr c!nuday 
nllJll .0' /W'1o",,1 Hocby 
I.e ..... pi_yens Wlder way 
In M'1"t~aJ. _ton. <;( . L<>Ul' 
and o. til nc! .ttb ope nl", 
.ovnd ",me. In bu , -of • .., ..... 
-,.~ ... 
Tbr di<._. Wi"""" of 
,... ,.. DI.,slon ,1,10 , !neel 
• ~ Yorlr-fl_ncera , _Ie 
,... u < Of\ou!oa ~pa. !be 
St:Loul. 81 s. f.~ ' Pbll-
.""lpIrie FI", n , 80th lhr 
II n and FI)'C ... fWa_ 
It> tIIltd plaeo In , ~ tar 
-.-. 
""'" ~~ . "'" r .dJ!" ~ 
OjjldaJ deaia jo6 
oH~r'Jor B""'GII 
D£1'1I0fT IAPI - A tIel-
~ of Cd "'lIdai IwI led • put>! tafi.4 nIpOn _ 
J.cI! H __ • s" ......... ml-
.e.o I caadl. • 
_ rM • at Uar lOb • 
doe o.:roa. ~. 
f'nod 
-
' hr E ut\ !aU,.on !he founh 
place T_ Maple Luf. 
and OUJand. ....:ond III !be 
We.. . -." the Los A_~s 
Kina" . who be .. t out ~Uruw·.oc.. 
and PI,,;. bur .. .I> fo r fount> 
plact. 
_ .._-
INSUItAHC:f: 
~~ •• ~tr 
'MY roy Irq M" 
,.NAl'KIAL 
1IttSPOfISa.,LlTY 
__\CtD 
.FRANKLIN' ' 
INSURANCE 
AGENCY 
1 Set of 0' .... 
~ 2 T,ap. & lass $100,00 
J$- 1 Electronic Organ $100.00 
{r 1 Magnus Console Organ $75 .00 
* Many 'Console Stereos ??? 
-JUST IN-
Men's Topcoats.. Raincoats 
Jaclcets & Trouser~ 
LADIES: 
Wltite S~ 
. Jaclcets 
The Hunter Boys 
Large,t 
Discount 
-Opera'fion 
Of ITS KIN'D 
HUNTER SALES-CORP. 
415 North dlinois 
" - & U.s. 51 North 
